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˛Ñ˝˛´˝Û¯ ¯˜¨˝¨ÖÛ ¨˙Ì¯—¯˝¨ß ´—¯Ì¯˝¨
ÕðîíîºîªŁÿ (ªðå÷. «âðåìÿ» + ªðå÷. «çíàíŁå»)  íàóŒà î âðåìåíŁ.
´ðåìÿ ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí. ˛æîÆåííîæòŁ ìàòåìàòŁ-
÷åæŒîØ (àæòðîíîìŁ÷åæŒîØ) Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîØ (âæåîÆøåØ) ıðîíîºîªŁŁ.
˙àäà÷Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ıðîíîºîªŁŁ: òåîðåòŁ÷åæŒàÿ  Łçó÷åíŁå æŁæ-
òåì æ÷ŁæºåíŁÿ âðåìåíŁ â ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíîì ðàçâŁòŁŁ; ïðàŒòŁ-
÷åæŒàÿ  ðàçðàÆîòŒà ìåòîäŁŒŁ Ł òåıíŁŒŁ ŁææºåäîâàíŁÿ âðåìåíŁ
â òåîðŁŁ Œóºüòóðß.
´îçíŁŒíîâåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ. Ñîâðåìåí-
íßå ŁææºåäîâàíŁÿ â îÆºàæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ıðîíîºîªŁŁ, ïðîÆºåìß,
äŁæŒóææŁŁ Ł ðåçóºüòàòß.
˛æíîâíßå åäŁíŁöß ŁçìåðåíŁÿ âðåìåíŁ
˚àºåíäàðü  Œóºüòóðíî-îÆîæíîâàííßØ æïîæîÆ îðŁåíòàöŁŁ îÆ-
øåæòâà âî âðåìåíŁ. ˚ àºåíäàðíàÿ ýðà  îæíîâà ºþÆîØ æŁæòåìß æ÷Łæ-
ºåíŁÿ âðåìåíŁ. ÓæºîâíßØ ıàðàŒòåð ïîíÿòŁÿ «ýðà» (òàÆº. 1).
ÀæòðîíîìŁ÷åæŒŁå îæíîâß Œàºåíäàðÿ. ÑóòŒŁ, ìåæÿö, ªîä  îæ-
íîâíßå åäŁíŁöß ŁçìåðåíŁÿ âðåìåíŁ. ˝ åäåºÿ  æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ åäŁ-
íŁöà æ÷åòà âðåìåíŁ.
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´´¯˜¯˝¨¯
˜ºÿ òîªî ÷òîÆß æòàòü ïðîôåææŁîíàºüíßì Œóºüòóðîºîªîì, íåîÆ-
ıîäŁìî ıîðîłî îðŁåíòŁðîâàòüæÿ â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß, óìåòü îïðå-
äåºÿòü âðåìåííßå ïàðàìåòðß æóøåæòâîâàíŁÿ òîªî ŁºŁ Łíîªî Œóºü-
òóðíîªî ÿâºåíŁÿ. ˜ îæòŁæåíŁþ ýòîØ öåºŁ Ł ïðŁçâàí æïîæîÆæòâîâàòü
ŁæòîðŁŒî-ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ Œóðæ «ÕðîíîºîªŁÿ». ÑïåöŁôŁŒà åªî 
â ìåæäŁæöŁïºŁíàðíîì ıàðàŒòåðå, òàŒ ŒàŒ ıðîíîºîªŁÿ îïŁðàåòæÿ
íà äàííßå ìíîªŁı íàóŒ: òî÷íßı (àæòðîíîìŁÿ, ìàòåìàòŁŒà, ôŁçŁŒà)
Ł æîöŁàºüíî-ªóìàíŁòàðíßı (ŁæòîðŁÿ, àðıåîºîªŁÿ, ŒóºüòóðîºîªŁÿ,
ýòíîªðàôŁÿ Ł äð.).
´àæíîØ çàäà÷åØ äàííîªî Œóðæà ÿâºÿåòæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒîå îâºàäå-
íŁå æòóäåíòàìŁ íàâßŒàìŁ ïåðåâîäà ðàçºŁ÷íßı æŁæòåì ºåòîæ÷Łæºå-
íŁÿ ïðîłºîªî íà æîâðåìåííßå æŁæòåìß, ÷òî òðåÆóåò æŁæòåìàòŁ÷åæ-
ŒîØ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß ïî ðåłåíŁþ ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁı çàäà÷.
¸îªŁŒà ðàææìîòðåíŁÿ Œàºåíäàðíßı æŁæòåì â ïðåäºàªàåìîì ïî-
æîÆŁŁ äîïóæŒàåò îïðåäåºåííßå îòæòóïºåíŁÿ îò ıðîíîºîªŁ÷åæŒîØ
ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ Łı âîçíŁŒíîâåíŁÿ, ÷òî ïðîäŁŒòîâàíî ó÷åÆ-
íßìŁ öåºÿìŁ.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ â íà÷àºå ŒàæäîØ òåìß ïîìîªóò
æîðŁåíòŁðîâàòü æòóäåíòà â ïðîÆºåìå, îÆœÿæíŁòü Œºþ÷åâßå ìîìåíòß.
ÓïðàæíåíŁÿ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß íàöåºåíß íà çàŒðåïºå-
íŁå Łçó÷åííîªî ìàòåðŁàºà. ˜ºÿ óæïåłíîªî ïîŁæŒà îòâåòîâ æºåäóåò
Łæïîºüçîâàòü ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁå òàÆºŁöß, ŁìåþøŁåæÿ â ïðŁºîæåíŁŁ
Œ äàííîìó ïîæîÆŁþ.
¸Łòåðàòóðà, óŒàçàííàÿ â Œîíöå ŒàæäîØ òåìß, ïîìîæåò æòóäåí-
òàì óâåºŁ÷Łòü îÆœåì çíàíŁØ îÆ îæîÆåííîæòÿı ðàçºŁ÷íßı æŁæòåì
ºåòîæ÷ŁæºåíŁØ, Œàºåíäàðíßı îÆðÿäàı, ôåíîìåíå âðåìåíŁ â Łæòî-
ðŁŁ Œóºüòóðß â öåºîì.
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˛æîÆåííîæòŁ æŒºàäßâàíŁÿ ºóííîªî Œàºåíäàðÿ, æàìîªî ðàííåªî
â ŁæòîðŁŁ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˛ôîðìºåíŁå æŁæòåìß âŁæîŒîæà â ºóííîì
Œàºåíäàðå  àðàÆæŒŁØ Ł òóðåöŒŁØ öŁŒºß.
ÑïåöŁôŁŒà ôîðìŁðîâàíŁÿ æîºíå÷íîØ ŒàºåíäàðíîØ æŁæòåìß.
ˇðŁíöŁï âŁæîŒîæà â æîºíå÷íîì Œàºåíäàðå. —åôîðìŁðîâàíŁå æîºíå÷-
íîªî Œàºåíäàðÿ: þºŁàíæŒŁØ Œàºåíäàðü, ªðŁªîðŁàíæŒŁØ Œàºåíäàðü.
¸óííî-æîºíå÷íàÿ Œàºåíäàðíàÿ æŁæòåìà: îæíîâß ïîæòðîåíŁÿ,
ŁæïîºüçîâàíŁå àæòðîíîìŁ÷åæŒŁı (ºóííî-æîºíå÷íßı, çâåçäíßı) öŁŒ-
ºîâ. ˙îäŁàŒàºüíßØ Œàºåíäàðü (òàÆº. 2).
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Òåìà 3
—¯˜ÓÖ¨—˛´À˝¨¯ ˜ÀÒ ¸Ó˝˝˛ˆ˛ ˚À¸¯˝˜À—ß
¨çìåíåíŁå ôàç ¸óíß  îæíîâà ºóííîªî Œàºåíäàðÿ. ¨æòîðŁ÷åæ-
ŒŁå ýòàïß æŒºàäßâàíŁÿ ºóííîªî Œàºåíäàðÿ (äðåâíåâàâŁºîíæŒŁØ 
III òßæ. äî í. ý., äðåâíåàðàÆæŒŁØ  I òßæ. äî í. ý., ìóæóºüìàíæŒŁØ 
VII â. í. ý.).
—îºü ŁæºàìæŒîØ ðåºŁªŁŁ â îôîðìºåíŁŁ ŒºàææŁ÷åæŒîªî ºóííîªî
Œàºåíäàðÿ («¸óííàÿ ıŁäæðà»  äàºåå: ¸Õ). ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß
¸Õ: ïðîæòîØ ªîä (354 äíÿ) Ł âŁæîŒîæíßØ (355 äíåØ); ïåðåìåøåíŁå
íà÷àºà ªîäà îò îäíîªî æåçîíà Œ äðóªîìó.
˜àòîØ æîçäàíŁÿ ¸ Õ æ÷Łòàåòæÿ ïåðâîå ÷Łæºî ïåðâîªî ìóæóºüìàí-
æŒîªî ìåæÿöà ìóıàððàìà, ÷òî â þºŁàíæŒîì Œàºåíäàðå æîîòâåòæòâóåò
16 Łþºÿ (òàÆº. 1, 4, 5, 9).
—åäóöŁðîâàíŁå äàò ¸Õ íà þºŁàíæŒŁØ Œàºåíäàðü.
ˇðŁìåð ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł
ÓæºîâŁå. ˛ïðåäåºŁòü þºŁàíæŒîå ÷Łæºî æìåðòŁ ÒŁìóðà, åæºŁ
ìóæóºüìàíæŒàÿ äàòà ýòîªî æîÆßòŁÿ 17 łààÆàíà 807 ª. ¸Õ (òàÆº. 8).
ˇðŁ ðåłåíŁŁ çàäà÷ ¸Õ Łæïîºüçóåòæÿ 30-ºåòíŁØ àðàÆæŒŁØ öŁŒº.
1. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ïðîłºî 30-ºåòíŁı öŁŒºîâ (À) Ł æŒîºüŒî
ïîºíßı ºåò Łäóøåªî öŁŒºà (`)?
À = (ªîä ¸Õ  1) / 30,
ªäå À  ðåçóºüòàò îò äåºåíŁÿ; `  îæòàòîŒ îò äåºåíŁÿ.
Ñºåäîâàòåºüíî, À = ªîä ¸Õ  (807  1) / 30. ˇîºó÷àåì À = 26,
` = 26.
2. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ïðîæòßı ºåò (—) Ł æŒîºüŒî âŁæîŒîæíßı
(Ò) ïðîłºî â òåŒóøåì 30-ºåòíåì öŁŒºå.
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´ŁæîŒîæíßìŁ ªîäàìŁ âíóòðŁ 30-ºåòíåªî öŁŒºà æ÷Łòàþòæÿ 2, 5,
7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, 29-Ø.
` = — + Ò. Ñºåäîâàòåºüíî, ` = 26, Łç íŁı — (ïðîæòßå ªîäß) = 16;
Ò (âŁæîŒîæíßå ªîäß) = 10.
3. ˛ ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ïðîłºî äíåØ (´) âî âæåı ïîºíßı 30-ºåò-
íŁı öŁŒºàı. ´ ïîºíîØ 30-ºåòŒå 10 631 äåíü.
´ = 10 631×À. Ñºåäîâàòåºüíî, ´ = 10 631×26 = 276 406.
4. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ïðîłºî äíåØ (ˆ) â ªîäàı òåŒóøåØ 30-
ºåòŒŁ.
ˆ = (—×354) + (Ò×355). Ñºåäîâàòåºüíî, ˆ = (16×354) + (10×355) =
= 9 214.
5. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ïðîłºî äíåØ (˜) îò íà÷àºà ¸Õ äî ŁæŒî-
ìîØ äàòß, âŒºþ÷àÿ åå.
ˇðŁìå÷àíŁå. ˜ºÿ ðåłåíŁÿ ýòîªî äåØæòâŁÿ ïîºüçîâàòüæÿ òàÆº. 7.
˜ = (Ñ×30) + (Ó×29) + Ô, ªäå Ñ  ÷Łæºî «ïîºíßı» ìåæÿöåâ â
30 äíÿı; Ó  ÷Łæºî «ïóæòßı» ìåæÿöåâ â 29 äíÿı; Ô  ÷Łæºî äíåØ
â òåŒóøåì ìåæÿöå îïðåäåºÿåìîØ äàòß. Ñºåäîâàòåºüíî, ˜  = (4×30) +
+ (3×29) + 17 = 224 äíÿ.
6. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ïðîłºî äíåØ (¯) îò íà÷àºà í. ý. (À˜) äî
ŁæŒîìîØ äàòß, âŒºþ÷àÿ åå Ł Łìåÿ â âŁäó, ÷òî îò íà÷àºà À˜, ò. å.
1.01.1 ª. í. ý., ïðîłºî 227 016 äíåØ.
¯ = ´ + ˆ + ˜ + 227 016, æºåäîâàòåºüíî, ¯ = 276 406 + 9 214 +
+ 224 + 227 016 = 512 860.
7. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ïðîłºî 4-ºåòíŁı þºŁàíæŒŁı öŁŒºîâ (˘)
Ł æŒîºüŒî ïðîłºî äíåØ â òåŒóøåì þºŁàíæŒîì öŁŒºå (¨), Łìåÿ â
âŁäó, ÷òî 4-ºåòíŁØ öŁŒº ðàâåí 1 461 äíþ.
˘ = ¯ / 1 461, ªäå ˘  ÷àæòíîå îò äåºåíŁÿ; ¨  îæòàòîŒ îò äåºå-
íŁÿ. Ñºåäîâàòåºüíî, ˘ = 512 860 / 1 461 = 351; ¨ = 49.
8. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ºåò (˚) â ïîºíßı 4-ºåòíŁı öŁŒºàı æ íà-
÷àºà À˜.
˚ = ˘×4. Ñºåäîâàòåºüíî, ˘ = 351×4 = 1 404 ªîäà.
9. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ïðîłºî ºåò (¸) â òåŒóøåØ 4-ºåòŒå Ł
æŒîºüŒî ïðîłºî äíåØ (Ì) â òåŒóøåì ªîäó.
¸ = ¨ / 365, ªäå ¸  ÷àæòíîå îò äåºåíŁÿ; Ì  îæòàòîŒ îò äåºåíŁÿ.
Ñºåäîâàòåºüíî, ¸ = 49 / 365 = 0, Ì = 49.
10.  ˛ ïðåäåºŁòü, ŒàŒîìó þºŁàíæŒîìó ªîäó (ïî ýðå À˜ «îò —. Õð.»)
æîîòâåòæòâóåò ìóæóºüìàíæŒàÿ äàòà, óŒàçàííàÿ â çàäà÷å.
À˜ = ˚ + ¸ + 1, æºåäîâàòåºüíî, À˜ = 1 404 + 0 + 1 = 1 405 ª.
11.  ˛ïðåäåºŁòü, ŒàŒîìó äíþ Ł ŒàŒîìó ìåæÿöó þºŁàíæŒîªî Œà-
ºåíäàðÿ æîîòâåòæòâóåò ÷Łæºî, óŒàçàííîå â çàäà÷å.
ˇðŁìå÷àíŁå. ×Łæºî äíåØ (Ì), ïîºó÷åííîå â 9-ì äåØæòâŁŁ, âæåªäà óŒà-
çßâàåò íà ïîðÿäŒîâßØ íîìåð æ÷åòà äíåØ â þºŁàíæŒîì ªîäó. ÞºŁàíæŒŁØ ªîä
ìîæåò Æßòü âŁæîŒîæíßì, åæºŁ äåºŁòæÿ íà 4 Æåç îæòàòŒà, Ł ïðîæòßì, åæºŁ
îæòàòîŒ îò äåºåíŁÿ ðàâåí 1, 2, 3.
ˇîºó÷åííßØ â çàäà÷å ªîä  1405  ÿâºÿåòæÿ ïðîæòßì. ˇ îºüçóÿæü
òàÆº. 4, íàıîäŁì, ÷òî 49-Ø äåíü æîîòâåòæòâóåò 18 ôåâðàºÿ 1405 ª.
˛òâåò: æìåðòü ÒŁìóðà ïî þºŁàíæŒîìó Œàºåíäàðþ íàæòóïŁºà
18 ôåâðàºÿ 1405 ª.
ˇðŁìå÷àíŁå. ˇîºó÷åííóþ äàòó ìîæíî ïåðåâåæòŁ æ þºŁàíæŒîªî ºåòî-
æ÷ŁæºåíŁÿ íà ªðŁªîðŁàíæŒóþ. ˇ îºüçóÿæü òàÆº. 27, îïðåäåºÿåì, ÷òî «îłŁÆ-
Œà» íà XV â. ðàâíÿåòæÿ 9 äíÿì. Ñºåäîâàòåºüíî, ýòî 18 + 9 = 27 ôåâðàºÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¯ðåìååâ ˜. ¯. ¨æºàì: îÆðàç æŁçíŁ Ł æòŁºü ìßłºåíŁÿ. Ì., 1990. ˆº. 4.
¯ðìîºàåâ ¨. ˇ. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ıðîíîºîªŁÿ. ˇðŁº. 8.
ÌàìåäÆåØºŁ ˆ . ˜ . ÑŁíıðîíŁæòŁ÷åæŒŁå òàÆºŁöß äºÿ ïåðåâîäà äàò. ` àŒó,
1961.
Ñþçþìîâ Ì. ß. ÕðîíîºîªŁÿ âæåîÆøàÿ: ˇîæîÆŁå Œ ïðàŒòŁ÷åæŒŁì çàíÿ-




˝À Ñ˛´—¯Ì¯˝˝ÓÞ Ñ¨ÑÒ¯ÌÓ ¸¯Ò˛Ñ×¨Ñ¸¯˝¨ß
˛æíîâíßå ýòàïß æŒºàäßâàíŁÿ äðåâíååªŁïåòæŒîªî æîºíå÷íîªî
Œàºåíäàðÿ. ÒðåıæåçîííßØ ıîçÿØæòâåííßØ ªîäîâîØ öŁŒº: «íàâîäíå-
íŁå»  ðàçºŁâ ˝Łºà, «âßıîä»  îæâîÆîæäåíŁå çåìºŁ Łç-ïîä âîäß,
«îòæóòæòâŁå»  ïîºíßØ æïàä âîäß.
˛ôîðìºåíŁå «Æºóæäàþøåªî» åªŁïåòæŒîªî Œàºåíäàðÿ Ł åªî îæî-
ÆåííîæòŁ: ïðîäîºæŁòåºüíîæòü ªîäîâîªî öŁŒºà â 12 ìåæÿöåâ (íàçâà-
íŁå ìåæÿöåâ  æì. òàÆº. 10) Ł 360 äíåØ (12×30 = 360) æ ïÿòüþ äîïîº-
íŁòåºüíßìŁ æâåðıªîäŁ÷íßìŁ äíÿìŁ, ïîæâÿøåííßìŁ Æîæåæòâàì
˛æŁðŁæó, îˆðó, Ñåòó, ¨æŁäå Ł ˝åôòŁäå. ˛Æøàÿ ïðîäîºæŁòåºüíîæòü
ªîäà ðàâíà 365 äíÿì; îòæòàâàíŁå æîºíå÷íîªî åªŁïåòæŒîªî ªîäà îò
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ŁæòŁííîªî, ŁºŁ òðîïŁ÷åæŒîªî, ªîäà  1 æóòŒŁ çà 4 ªîäà, çà 120 ºåò 
30 äíåØ, ÷òî âåºî Œ æìåøåíŁþ íà÷àºà íîâîªî ªîäà. ´îçâðàøåíŁå
íîâîªî ªîäà Œ íà÷àºüíîìó ïîºîæåíŁþ ðàâíî ïåðŁîäó â 1 460 äíåØ,
òàŒ íàçßâàåìîìó «âåºŁŒîìó ªîäó».
˚àºåíäàðíàÿ ðåôîðìà II òßæÿ÷åºåòŁÿ äî í. ý. ´âåäåíŁå îäíîªî
âŁæîŒîæíîªî ªîäà (â 366 äíåØ) â òå÷åíŁå 4-ºåòíåªî öŁŒºà.
«˚àíîí öàðåØ» ˚ºàâäŁÿ ˇòîºåìåÿ. ´âåäåíŁå ýðß ˝àÆîíîæàðà
(Ýð. ˝.) (æì. òàÆº. 1).
Ìåòîä ïåðåâîäà äàò «Æºóæäàþøåªî» Œàºåíäàðÿ
íà þºŁàíæŒóþ æŁæòåìó ºåòîæ÷ŁæºåíŁÿ
ˇðŁìåð ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł
ÓæºîâŁå. ˇåðåâåæòŁ íà À˜ äàòó 10 òŁÆŁ 570 ª. Ýð. ˝.
1. ˇåðåâåæòŁ äàòó ïî Ýð. ˝. íà À˜.
À˜ = 748  ˝ = ªîä äî í. ý.
À˜ = ˝  747 = ªîä í. ý.
À˜ = 748  570 = 178 ª. äî í. ý.
ˇðŁìå÷àíŁå. ¯æºŁ ˝ (ªîä Ýð. ˝.) ìåíüłå, ÷åì 747 ªîä, òî îí óâåºŁ÷Ł-
âàåòæÿ äî 748, åæºŁ ˝ ìåíüłå 747, òî îæòàåòæÿ Æåç ŁçìåíåíŁØ.
2. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî äíåØ (À) ïðîłºî îò íà÷àºà Ýð. ˝ äî Łæ-
ŒîìîØ äàòß.
À = ˝×365, À = 570×365 = 208 050 äíåØ.
3. ˚àŒîå ŒîºŁ÷åæòâî äíåØ (˚) ïðîłºî â óŒàçàííîì ªîäó ïî Ýð. ˝.?
˚ = (Ô×30) + Ò, ªäå Ô  ŒîºŁ÷åæòâî ìåæÿöåâ äî óŒàçàííîØ äàòß;
Ò  ŒîºŁ÷åæòâî äíåØ â òåŒóøåì ìåæÿöå.
˚ = (4×30) + 10 = 130 äíåØ.
4. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ïðîłºî äíåØ (`) îò íà÷àºà ýðß ÑŒàºŁ-
ªåðà  (ôðàíöóçæŒîªî ó÷åíîªî XVIXVII ââ.) (æì. òàÆº. 1) äî ŁæŒîìîØ
äàòß, ŁæŒºþ÷àÿ åå.
` = À + ˚ + 1 448 638.
ˇðŁìå÷àíŁå. ×Łæºî 1 448 638  ïîæòîÿííîå, îíî îçíà÷àåò ïî ýðå ÑŒà-
ºŁªåðà ïîðÿäŒîâßØ íîìåð äíÿ íà÷àºà Ýð. ˝.
` = 208 050 + 130 + 1 448 638 = 1 656 818.
5. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ïðîłºî þºŁàíæŒŁı (4-ºåòíŁı) öŁŒºîâ
(´) îò íà÷àºà ýðß ÑŒàºŁªåðà Ł æŒîºüŒî äíåØ (ˆ) ïðîłºî â òåŒóøåì
þºŁàíæŒîì öŁŒºå.
´ = `  / 1 461, ªäå ´   ðåçóºüòàò îò äåºåíŁÿ; ˆ   îæòàòîŒ îò äåºåíŁÿ.
ˇðŁìå÷àíŁå. ×Łæºî 1 461  ïîæòîÿííîå Ł âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ŒîºŁ÷åæòâî
äíåØ «âåºŁŒîªî ªîäà» (1 460 + 1 äåíü).
´ = 1 134, ˆ = 44.
6. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî þºŁàíæŒŁı ºåò (¯) ïðîłºî â Łäóøåì
þºŁàíæŒîì öŁŒºå Ł æŒîºüŒî ïðîłºî äíåØ (Ì) â òåŒóøåì þºŁàí-
æŒîì ªîäó.
¯ = ˆ / 365, ªäå ¯  ðåçóºüòàò îò äåºåíŁÿ; Ì  îæòàòîŒ îò äåºåíŁÿ.
¯ = 44 / 365 = 0 (òàŒ ŒàŒ 44 íà 365 íå äåºŁòæÿ), Ì = 44.
7. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî þºŁàíæŒŁı ºåò ïðîłºî îò íà÷àºà Ýðß
ÑŒàºŁªåðà äî íà÷àºà Łäóøåªî 4-ºåòíåªî (þºŁàíæŒîªî) öŁŒºà.
˜ = ´×4; À˜ = 1 134×4 = 4 536.
8. ˛ïðåäåºŁòü ÷Łæºî òåŒóøåªî ìåæÿöà (Ó) äàííîªî þºŁàíæŒîªî
ªîäà.
Ó íàıîäŁì ïî òàÆº. 4; ÷Łæºî Ì óŒàæåò íà ŒîíŒðåòíîå æîîò-
âåòæòâŁå äàííîªî ÷Łæºà ïîðÿäŒîâîìó ÷Łæºó ŒîíŒðåòíîªî ìåæÿöà.
Ì æîîòâåòæòâóåò ïî þºŁàíæŒîìó Œàºåíäàðþ 13 ôåâðàºÿ þºŁàíæŒî-
ªî ªîäà.
˛òâåò: 10 òŁÆŁ 570 ª. Ýð. ˝ . æîîòâåòæòâóåò 13 ôåâðàºÿ 178 ª. äî í. ý.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àææìàí ß. ¯ªŁïåò. ÒåîºîªŁÿ Ł Æºàªî÷åæòŁå ðàííåØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. Ì.,
1999. Ñ. 118127.
¯ðìîºàåâ ˇ. ¨. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ıðîíîºîªŁÿ. ˇðŁº. 10.
Ìîíòå ˇ. ¯ªŁïåò —àìæåæîâ. Ì., 1989. ºˆ. 2.
Øóð ß. ¨. —àææŒàçß î Œàºåíäàðå. ˆº. 4.
Òåìà 5
—¯˜ÓÖ¨—˛´À˝¨¯ ˜ÀÒ ¸Ó˝˝˛-Ñ˛¸˝¯×˝ÛÕ
˚À¸¯˝˜À—¯É ˝À Ñ˛´—¯Ì¯˝˝ÓÞ Ñ¨ÑÒ¯ÌÓ
¸¯Ò˛Ñ×¨Ñ¸¯˝¨ß
à) ˜ðåâíååâðåØæŒŁØ Œàºåíäàðü
Ýòàïß æŒºàäßâàíŁÿ äðåâíååâðåØæŒîªî Œàºåíäàðÿ. ˛ æîÆåííîæòŁ
äðåâíååâðåØæŒîªî ºóííî-æîºíå÷íîªî Œàºåíäàðÿ (¸Ñ˚).
 ÑïåöŁôŁ÷åæŒîå ŁæïîºüçîâàíŁå 19-ºåòíåªî öŁŒºà, â ðåçóºüòàòå
Œîòîðîªî æºîæŁºîæü òðŁ òŁïà ªîäîâ, âíóòðŁ æåÆÿ äåºŁâłŁıæÿ íà







 ˛æîÆåííîæòŁ íà÷àºà íîâîªî ªîäà, Œîòîðîå æîîòâåòæòâîâàºî
äíþ, ÆºŁçŒîìó Œ îæåííåìó ðàâíîäåíæòâŁþ (âòîðàÿ ïîºîâŁíà æåí-
òÿÆðÿ  íà÷àºî îŒòÿÆðÿ ïî þºŁàíæŒîìó Œàºåíäàðþ).
 Óæºîæíåííàÿ æŁæòåìà ïðîäîºæŁòåºüíîæòŁ äíåØ âíóòðŁ
ìåæÿöåâ:
 «íîðìàºüíßå» (ŁºŁ ïðàâŁºüíßå) ªîäß  30 äíåØ â íå÷åòíßı
ìåæÿöàı; 29  â ÷åòíßı; â ýìÆîºŁæìŁ÷åæŒŁı ªîäàı íà 1 äåíü óâå-
ºŁ÷Łâàºæÿ ìåæÿö àäàð Ł ââîäŁºæÿ äîïîºíŁòåºüíßØ ìåæÿö âåàäàð
â 29 äíåØ (æì. òàÆº. 11);
 «ïîºíßå» (ŁºŁ ŁçÆßòî÷íßå) ªîäß  â ïðîæòßå Ł ýìÆîºŁæìŁ-
÷åæŒŁå ªîäß ïðîŁæıîäŁºî óâåºŁ÷åíŁå ìåæÿöà ıåłâåí íà 1 äåíü;
(æì. òàÆº. 11);
 «ŒðàòŒŁå» (ŁºŁ íåäîæòàòî÷íßå) ªîäß  â ïðîæòßå Ł ýìÆîºŁæ-
ìŁ÷åæŒŁå ªîäß ïðîŁæıîäŁºî æîŒðàøåíŁå ìåæÿöà ŒŁæºåâ íà 1 äåíü.
 ˛æîÆåííîæòŁ íà÷àºà æóòîŒ, Œîòîðßå íà÷ŁíàºŁæü æ 18.00.
 ˜åºåíŁå ÷àæà íà 1 080 ıåºåŒîâ.
˜ðåâíååâðåØæŒàÿ ýðà  ýðà Àäàìà, ŁºŁ ŁóäåØæŒàÿ ýðà (æì. òàÆº. 1),
íà÷àºî ŒîòîðîØ äàòŁðóåòæÿ 7 îŒòÿÆðÿ 3761 ª. äî í. ý.
Ìåòîä ïåðåâîäà äàò äðåâíååâðåØæŒîªî Œàºåíäàðÿ íà þºŁ-
àíæŒóþ æŁæòåìó ºåòîæ÷ŁæºåíŁÿ
ˇðŁìåð ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł
ÓæºîâŁå. ˇ åðåâåæòŁ íà þºŁàíæŒóþ æŁæòåìó ºåòîæ÷ŁæºåíŁÿ (À˜)
28 æŁâàí 4813 ª. (¯).
ˇðŁìå÷àíŁå. —åłåíŁå âæåı çàäà÷, íåçàâŁæŁìî îò óŒàçàíŁÿ îïðåäåºåí-
íîªî ÷Łæºà Ł ìåæÿöà, îÆÿçàòåºüíî íà÷Łíàåòæÿ æ îïðåäåºåíŁÿ 1 òŁłðŁ (ò. å.
íà÷àºà äðåâíååâðåØæŒîªî ªîäà), óŒàçàííîØ â çàäà÷å äàòß. ˇîýòîìó ðåäóŒ-
öŁÿ äàò æ äðåâíååâðåØæŒîªî Œàºåíäàðÿ âŒºþ÷àåò òðŁ ýòàïà.
I ýòàï. ˛ïðåäåºåíŁå 1 òŁłðŁ 4813 ª. (¯).
1. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ïðîłºî ïîºíßı 19-ºåòíŁı öŁŒºîâ (´)
Ł æŒîºüŒî ïðîłºî ïîºíßı ºåò (Ñ) òåŒóøåªî öŁŒºà.
´ = (¯  1) / 19, ªäå ´  ÷àæòíîå îò äåºåíŁÿ; Ñ  îæòàòîŒ îò
äåºåíŁÿ.
´ = (4 813  1) / 19;
´ = 253; Ñ = 5.
2. ˛ïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî ïðîæòßı (À) Ł âŁæîŒîæíßı (F) ºåò ïðî-
łºî â òåŒóøåØ 19-ºåòŒå (Ñ), Łìåÿ â âŁäó, ÷òî âŁæîŒîæíßìŁ ªîäàìŁ
âíóòðŁ íåå ÿâºÿþòæÿ 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19-Ø.
Ñ = À + F, Ñ = 5. Ñºåäîâàòåºüíî, À = 4; F = 1.
3. ˛ïðåäåºŁòü ðàçíŁöó âðåìåíŁ (Ò) ìåæäó åâðåØæŒŁìŁ Ł þºŁ-
àíæŒŁìŁ ŒàºåíäàðÿìŁ âæåı ïðåäłåæòâóþøŁı ïîºíßı 19-ºåòîŒ.
Ò = 1 ÷. 485 ıåº.×´.
ˇðŁìå÷àíŁå. 1 ÷. 485 ıåº.  ïîæòîÿííîå ÷Łæºî Ł îçíà÷àåò öŁŒºîâîå
íàðàøåíŁå ìåæäó åâðåØæŒŁì Ł þºŁàíæŒŁì ŒàºåíäàðÿìŁ.
Ò = 1 ÷. 485 ıåº.×253 = 15 æóò. 6 ÷. 665 ıåº.
4. ˛ïðåäåºŁòü ðàçíŁöó (˘) ìåæäó (¯)  åâðåØæŒŁì Œàºåíäàðåì
Ł (À˜)  þºŁàíæŒŁì Œàºåíäàðåì â ïðîłåäłŁı ïðîæòßı ªîäàı òåŒóøå-
ªî 19-ºåòíåªî öŁŒºà. ¨çâåæòíî, ÷òî ªîäîâàÿ ðàçíŁöà ìåæäó íŁìŁ (W)
æîæòàâºÿåò 10 æ. 021 ÷. 0204 ıåº. (òàÆº. 14).
˘ = 10 æ. 21 ÷. 0204 ıåº.×À,
˘ = 10 æ. 21 ÷. 0204 ıåº.×4 = 43 æ. 12 ÷. 0816 ıåº.
5. ˛ïðåäåºŁòü ðàçíŁöó ìåæäó ¯ Ł À˜ â ïðîłåäłŁı ýìÆîºŁæ-
ìŁ÷åæŒŁı ªîäàı (˙), åæºŁ Łçâåæòíî, ÷òî åâðåØæŒŁØ ªîä äºŁííåå þºŁ-
àíæŒîªî (F) íà 18 æ. 15 ÷. 0589 ıåº. (òàÆº. 14).
˙ = 18 æ. 15 ÷. 0589 ıåº.×F,
˙ = 18 æ. 15 ÷. 0589 ıåº.×1 = 18 æ. 15 ÷. 0589 ıåº.
6. ˛ïðåäåºŁòü ðàçíŁöó âðåìåíŁ (˚) ìåæäó ¯ Ł À˜ âæåı ïðî-
łåäłŁı ºåò.
˚ = Ò + ˘  ˙, ˚ = 40 æ. 03 ÷. 0892 ıåº.
7. ˛ïðåäåºŁòü þºŁàíæŒŁØ ªîä.
À˜ = ¯  3 761 (äàòà í. ý.).
À˜ = 3 762  ¯ (äàòà í. ý.).
À˜ = 4 813  3 761 = 1052 ª. í. ý.
8. ˛ïðåäåºŁòü ìåæòî (¸) äàííîªî ªîäà (À˜) â 4-ºåòíåì þºŁàíæ-
Œîì öŁŒºå Ł âðåìÿ (¨), ò. å. óçíàòü, íàæŒîºüŒî çàïàçäßâàåò åâðåØ-
æŒîå íîâîºóíŁå íîâîªî ªîäà ïî æðàâíåíŁþ æ þºŁàíæŒŁì.
¸  À˜ / 4 (í. ý.) = îæòàòîŒ îò äåºåíŁÿ.
¸ = (À˜  1) / 4 (äî í. ý.). ¸ = 1052 / 4 = 0.
¨ = ¸×6 (ïîæòîÿííîå ÷Łæºî). ¨ = 0×6 = 0 ÷.
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9. ˛ïðåäåºŁòü íîìåð äíÿ «Ìîºåäà ÒŁłðŁ»  åâðåØæŒîªî íîâî-
ªîäíåªî íîâîºóíŁÿ ïî þºŁàíæŒîìó Œàºåíäàðþ. ¨ çâåæòíî, ÷òî íà÷àºî
ŁóäåØæŒîØ ýðß ïðŁıîäŁòæÿ íà 7 îŒòÿÆðÿ ïî À˜. ´ ïðîæòîì ªîäó ÷Łæºî
7 îŒòÿÆðÿ (ïî òàÆº. 4) Œàºåíäàðÿ À˜ ÿâºÿåòæÿ 280-ì äíåì, à â âŁæî-
Œîæíîì (òàÆº. 5), æºåäîâàòåºüíî, 281-ì.
Ì (Ìîºåä ÒŁłðŁ) = 280, åæºŁ ¸ = 1; 2; 3. ´ íàłåØ çàäà÷å ¸ = 0,
Ì = 281, åæºŁ ¸ = 0. Ì = 281 äåíü.
10. ˛ïðåäåºŁòü þºŁàíæŒîå ÷Łæºî (—) «Ìîºåäà ÒŁłðŁ». ˇðŁ
âßÿæíåíŁŁ ýòîªî ÷Łæºà Łæïîºüçóåòæÿ ïîæòîÿííàÿ âåºŁ÷Łíà, ðàâíàÿ
11 ÷. 0204 ıåº.
— = (Ì + ¨ + 11 ÷. 0204 ıåº.)  ˚.
— = 281 æ. 11 ÷. 0204 ıåº.  40 æ. 03 ÷. 0892 ıåº.
— = 241 æ. 07 ÷. 0392 ıåº.
ˇðŁìå÷àíŁå. ¯æºŁ ÷Łæºî ÷àæîâ ŁºŁ ıåºåŒîâ ìåíüłå âß÷Łòàåìîªî, òî
çàíŁìàåì Łç æóòîŒ 24 ÷àæà, à Łç ÷àæîâ  1 080 ıåºåŒîâ.
ˇî òàÆº. 5 íàıîäŁì, ÷òî 241-Ø äåíü æîîòâåòæòâóåò 28 àâªóæòà
1052 ª.
11. ˛ïðåäåºŁòü äåíü íåäåºŁ ïîºó÷åííîªî ÷Łæºà.
à) ˝àıîäŁì âðóöåºåòî (´ð.) þºŁàíæŒîªî Œàºåíäàðÿ ïî òàÆº. 9.
´ð. = 3. ¯æºŁ ªîä À˜ âŁæîŒîæíßØ, òî Łæïîºüçóåì òàÆº. 5.
Æ) ˝àıîäŁì äåíü íåäåºŁ ïî òàÆº. 9. ˜åíü íåäåºŁ  æóÆÆîòà.
˛òâåò íà ïåðâóþ ÷àæòü çàäà÷Ł: 1 òŁłðŁ 4813 ª. ¯ . Ñîîòâåòæòâó-
åò 241 äíþ À˜  28 àâªóæòà, æóÆÆîòà 1052 ª. À˜.
ˇðŁìå÷àíŁå. ¯æºŁ —1 ïðŁıîäŁòæÿ íà âîæŒðåæåíüå, æðåäó ŁºŁ ïÿòíŁöó,
òî íà÷àºî ªîäà ïåðåíîæŁòæÿ íà æºåäóþøŁØ äåíü (ïîíåäåºüíŁŒ, ÷åòâåðª ŁºŁ
æóÆÆîòó). ¯æºŁ —1 ïðŁıîäŁòæÿ íà 18.00 Ł ïîçäíåå, òî íà÷àºî íîâîªî ªîäà
ïåðåíîæŁòæÿ íà 1 äåíü âïåðåä, à åæºŁ ýòîò ïåðåíîæ æîâïàäàåò æî æðåäîØ,
ïÿòíŁöåØ Ł âîæŒðåæåíüåì, òî ïåðåíîæŁòæÿ åøå íà îäŁí äåíü âïåðåä.
 ˜ ºÿ îïðåäåºåíŁÿ ŒîíŒðåòíîØ äàòß íåîÆıîäŁìî òî÷íî çíàòü ïðî-
òÿæåííîæòü ŁæŒîìîªî ªîäà (âæºåäæòâŁå ðàçíîØ ïðîòÿæåííîæòŁ ªîäà
åâðåØæŒîªî Œàºåíäàðÿ), äºÿ ÷åªî ïðîâîäŁòæÿ âòîðîØ ýòàï ðåłåíŁÿ
ïîæòàâºåííîØ çàäà÷Ł.
II ýòàï. ˜ºÿ âßÿæíåíŁÿ ïðîòÿæåííîæòŁ îïðåäåºÿåìîªî ªîäà íå-
îÆıîäŁìî óçíàòü, Œîªäà íà÷àºîæü ïåðâîå òŁłðŁ æºåäóþøåªî ªîäà.
ˇðŁìåð ïîäæ÷åòà
ÓæºîâŁå. ˛ïðåäåºŁòü ïî þºŁàíæŒîìó Œàºåíäàðþ À˜ 1 òŁłðŁ
4814ªîäà.
1. ´ = (¯  1) / 19. ´ = 253 (ðåçóºüòàò äåºåíŁÿ); Ñ = 6 (îæòàòîŒ).
2. Ñ = À + F. À = 4; F = 2.
3. Ò = 15 æ. 06 ÷. 0665 ıåº.
4. ˘ = 10 æ. 21 ÷. 0204 ıåº.×À,
˘ (ïî òàÆº. 14) = 43 æ. 12 ÷. 0816 ıåº.
5. ˙ = 18 æ. 15 ÷. 0589 ıåº.× ,
˙ = (ïî òàÆº. 14) = 37 æ. 07 ÷. 0098 ıåº.
6. ˚ = Ò + ˘  ˙, ˚ = 21 æ. 11 ÷. 1383 ıåº.
7. À˜ = ¯  3761, À˜ = 1053 ª. í. ý.
8. ¸ = À˜ / 4  îæòàòîŒ îò äåºåíŁÿ óìíîæàåì íà 6, ïîºó÷àåì ¨.
¸ = 263; ¨ = 6.
9. ¯æºŁ ¸ = 1, 2, 3, òî Ì = 280 äåíü.
10. —2 = (Ì + ¨ + 11÷. 0204 ıåº.)  ˚, —2 = 259 æ. 04 ÷. 0387 ıåº.
11. ˇî òàÆº. 4 ŁºŁ 5 íàıîäŁì, ÷òî 259-Ø äåíü  16 æåíòÿÆðÿ ïî
þºŁàíæŒîìó Œàºåíäàðþ.
12. Óçíàåì âðóöåºåòî 1053 ª. ïî òàÆº. 7. ´ð. = 4.
13. Óçíàåì äåíü íåäåºŁ ïî òàÆº. 8. Ýòî ÷åòâåðª.
˛òâåò: 1 òŁłðŁ 4814 ª. ¯. Ñîîòâåòæòâóåò 16 æåíòÿÆðÿ, ÷åòâåðªó
1053 ª. À˜.
III ýòàï. ˛ïðåäåºŁòü ïðîòÿæåííîæòü 4813 ª. ¯.
1. —1 = 241; —2 = 259; ˛  ðàçíŁöà ìåæäó —1 Ł —2. ˛ = 18 äíåØ.
2. ¯âðåØæŒŁØ ªîä 4813 æîîòâåòæòâóåò 1052 ªîäó þºŁàíæŒîªî Œà-
ºåíäàðÿ, ýòîò ªîä ÿâºÿºæÿ âŁæîŒîæíßì, òàŒ ŒàŒ 1052 äåºŁòæÿ íà 4
Æåç îæòàòŒà, æºåäîâàòåºüíî, â ýòîì ªîäó Æßºî 366 äíåØ. ×òîÆß óçíàòü
ïðîòÿæåííîæòü 4813 ª. (¯), íåîÆıîäŁìî æºåäóþøåå âß÷ŁæºåíŁå: 366 +
+ 18 = 384 äíÿ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ªîä 4813 (¯) äºŁºæÿ 384 äíÿ.
3. ´ ïåðâîíà÷àºüíîì óæºîâŁŁ çàäà÷Ł óŒàçàíî ŒîíŒðåòíîå ÷Łæºî 
28 æŁâàí. ˇî òàÆº. 11 íàıîäŁì, ÷òî 1-Ø æŁâàí ªîäà â 384 äíÿ Łìåº
æâîØ ïîðÿäŒîâßØ íîìåð  266 (îò 1 òŁłðŁ), 28-Ø æŁâàí   266 + 27 =
=293-Ø äåíü. ˜ºÿ îŒîí÷àòåºüíîØ ðåäóŒöŁŁ óŒàçàííîØ â çàäà÷å äàòß
íåîÆıîäŁìî æºåäóþøåå âß÷ŁæºåíŁå: —1 + 293 äåíü = 534-Ø äåíü.
¨ç ïîºó÷åííîªî ÷Łæºà âß÷Łòàåì 366 äíåØ (÷Łæºî äíåØ âŁæîŒîæíîªî
ªîäà), ïîºó÷àåì 168-Ø äåíü æºåäóþøåªî, 1053-ªî, þºŁàíæŒîªî ªîäà.
ˇî òàÆº. 4 ŁºŁ 5 íàıîäŁì, ÷òî 168-Ø äåíü  17 Łþíÿ.
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Æ) ˜ðåâíåªðå÷åæŒŁØ Œàºåíäàðü
˛æîÆåííîæòŁ æŒºàäßâàíŁÿ äðåâíåªðå÷åæŒîªî (àôŁíæŒîªî) Œàºåí-
äàðÿ (äåºåíŁå ìåæÿöåâ íà äåŒàäß; íà÷àºî Œàæäîªî ìåæÿöà æâÿçàíî æ
íîâîºóíŁåì). ˝àçâàíŁå ìåæÿöåâ  æì. òàÆº. 15. ˝à÷àºî ªîäà ïîæºå
ºåòíåªî æîºíöåæòîÿíŁÿ (Œîíåö Łþíÿ  íà÷àºî Łþºÿ).
Óïîðÿäî÷ŁâàíŁå àôŁíæŒîªî Œàºåíäàðÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå V â.
äî í. ý. ´âåäåíŁå 19-ºåòíåªî öŁŒºà Ìåòîíà, ïî Œîòîðîìó óæòàíàâ-
ºŁâàºàæü çàâŁæŁìîæòü ìåæäó ºóííßìŁ ìåæÿöàìŁ Ł æîºíå÷íßì ªî-
äîì (19 æîºíå÷íßı ºåò ðàâíî 235 ºóííßì ìåæÿöàì).
ˆðå÷åæŒàÿ ýðà ˛ºŁìïŁàä (æì. òàÆº. 1).
Ìåòîä ïåðåâîäà äàò äðåâíåªðå÷åæŒîªî Œàºåíäàðÿ
íà þºŁàíæŒóþ æŁæòåìó ºåòîæ÷ŁæºåíŁÿ
ˇðŁìåð ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł
ÓæºîâŁå. ˜ åìîæôåí óìåð â 16-Ø äåíü ìåæÿöà ïŁàíîïæŁîíà â òðå-
òŁØ ªîä 114-Ø ˛ºŁìïŁàäß. ˇåðåâåæòŁ ýòó äàòó íà À˜.
1. ˇåðåâåæòŁ óŒàçàííßØ ªîä ªðå÷åæŒîØ ýðß ˛ºŁìïŁàä íà À˜.
à) ¯ = 4 (˛¸  1) + (Ò  1).
ˇðŁìå÷àíŁÿ: 1. ¯   óæºîâíàÿ åäŁíŁöà, íåîÆıîäŁìàÿ äºÿ ðåłåíŁÿ çàäà-
÷Ł; ˛ ¸  ªîä ªðå÷åæŒîØ ýðß ˛ ºŁìïŁàä; Ò  ïîðÿäŒîâßØ íîìåð ªîäà âíóòðŁ
óŒàçàííîªî ªîäà ïî ýðå ˛ºŁìïŁàä. 2. ˛æîÆåííîæòü ýðß ˛ºŁìïŁàä çàŒºþ-
÷àºàæü â òîì, ÷òî ìåæäó ªîäàìŁ ˛ºŁìïŁàä ïðîıîäŁºî 4 ªîäà.
¯ = 4 (114  1) + (3  1) = 454.
Æ) À˜ = 776  ¯ = ªîä äî í. ý.
ˇðŁìå÷àíŁå. 776 ª. äî í. ý.  íà÷àºî ýðß ˛ºŁìïŁàä.
À˜ = ¯  775 = ªîä í. ý.
À˜ = 775  454 = 322 ª. äî í. ý.
2. ˇåðåâåæòŁ ÷Łæºî  16-Ø äåíü ìåæÿöà ïŁàíîïæŁîíà  íà þºŁ-
àíæŒŁØ Œàºåíäàðü.
ˇðŁìå÷àíŁÿ: 1. ˇðŁ îïðåäåºåíŁŁ ŒîíŒðåòíîªî ÷Łæºà ìåæÿöà íåîÆıî-
äŁìî ïîìíŁòü, ÷òî íà÷àºî Œàæäîªî ìåæÿöà ðàæïîºàªàºîæü ÆºŁæå Œ íîâî-
ºóíŁþ. ˜ ºÿ âßÿæíåíŁÿ ýòŁı äàííßı æì. òàÆº. 16 «˛ïðåäåºåíŁå ôàç ¸ óíß»
(à, Æ, â, ª, ä, å).
˛ïðåäåºÿåì:
Æ) ïîïðàâŒó çà æòîºåòŁå (300 ºåò)  16,5;
â) ïîïðàâŒó çà äåæÿòŁºåòŁå (20 ºåò)  10,9;
ª) ïîïðàâŒó çà ªîä (1 ªîä)  10,9.
2. ˜ºÿ äàò äî í. ý. ªîä ïî À˜ ïåðåâîäŁòæÿ â «àæòðîíîìŁ÷åæŒŁØ æ÷åò»,
ïîýòîìó Łç ïîºó÷åííîØ äàòß âß÷Łòàåòæÿ 1 ªîä:
(322  1) = 321 ª. äî í. ý.
˛ïðåäåºÿåì:
ä) ïîïðàâŒó íà ìåæÿö (ïŁàíîïæŁîí æîîòâåòæòâóåò îŒòÿÆðþ)  16,6;
å) Œàºåíäàðíóþ ïîïðàâŒó  0,8.
3. ˜ºÿ ïîºó÷åíŁÿ ïîïðàâŒŁ «å» íåîÆıîäŁìî À˜ ðàçäåºŁòü íà 4, îæòà-
òîŒ îò äåºåíŁÿ (í) óŒàçßâàåò Œàºåíäàðíóþ ïîïðàâŒó: «å» = 80; «í» = 1, ÷òî
æîîòâåòæòâóåò 0,8.
˛ïðåäåºÿåì îÆøóþ æóììó ïîïðàâîŒ:
(à + Æ + â + ª + ä + å) = Ô,
Ô = 16,5 + 10,9 + 10,9 + 16,6 + 0,8 = 55,7.
3. ˛ïðåäåºŁòü íîâîºóíŁå (¸) ìåæÿöà ïŁàíîïæŁîíà (îŒòÿÆðÿ).
¸ = Ô  29,5.
ˇðŁìå÷àíŁå. ¨ ç æóììß ïîïðàâîŒ (Ô) âß÷Łòàþòæÿ ÷Łæºà ºŁÆî 29,5, ºŁÆî
59,1, ºŁÆî 88,6, ºŁÆî 118,1. ´ßÆŁðàåòæÿ ÷Łæºî, Œîòîðîå ÆºŁæå âæåªî ïîä-
ıîäŁò Œ Ô, íî îíî äîºæíî Æßòü ìåíüłå åªî.
¸ = 55,7  29,5 = 26,2.
×Łæºî 26 æîîòâåòæòâóåò 26 îŒòÿÆðÿ  ýòî íîâîºóíŁå Ł íà÷àºî
ªðå÷åæŒîªî ìåæÿöà ïŁàíîïæŁîíà â 322 ª. äî í. ý.
4. ˇåðåâåæòŁ ÷Łæºî 16 ïŁàíîïæŁîíà (˚) íà þºŁàíæŒŁØ Œàºåíäàðü.
˚ = ¸ + (÷. ì.  1),
˚ = 26 +15 = 41 îŒòÿÆðÿ, ˚ = 41  31 (÷Łæºî äíåØ â îŒòÿÆðå), ˚ =
=10 íîÿÆðÿ.
˛òâåò: ˜åìîæôåí óìåð 10 íîÿÆðÿ 322 ª. äî í. ý. ïî ýðå À˜.
â) ˜ðåâíåðŁìæŒŁØ Œàºåíäàðü
Ýòàïß æŒºàäßâàíŁÿ äðåâíåðŁìæŒîªî Œàºåíäàðÿ.
¸óííßØ Œàºåíäàðü VIII â. äî í. ý. (ªîä â 304 äíÿ  «ªîä —îìóºà»,
ïîðÿäŒîâîå îÆîçíà÷åíŁå 10 ìåæÿöåâ.)
˚àºåíäàðíàÿ ðåôîðìà 700 ª. äî í. ý. («Œàºåíäàðü ˝óìß ˇîìïŁ-
ºŁÿ»  ªîä â 355 äíåØ æ 12 ìåæÿöàìŁ, íà÷àºî ªîäà  æ âåæåííåªî
íîâîºóíŁÿ.).
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˚àºåíäàðíßå ðåôîðìß VIV ââ. äî í. ý. (æŒºàäßâàíŁå ºóííî-
æîºíå÷íîªî Œàºåíäàðÿ, ââåäåíŁå 4-ºåòíåªî öŁŒºà æ îæîÆîØ æŁæòå-
ìîØ âŁæîŒîæîâ  «ªîä äåöåìâŁðîâ») (òàÆº. 18).
—ŁìæŒŁØ þºŁàíæŒŁØ Œàºåíäàðü I â. äî í. ý.  âíåæåíŁå Łçìåíå-
íŁÿ â ïðîäîºæŁòåºüíîæòü ªîäà, ŁæïîºüçîâàíŁå 4-ºåòíåªî öŁŒºà æ
îäíŁì âŁæîŒîæíßì ªîäîì (ŁìŁ æ÷ŁòàºŁæü ªîäß, æî÷åòàíŁå äâóı ïîæ-
ºåäíŁı öŁôð Œîòîðßı ÆßºŁ Œðàòíß ÷åòßðåì, â òîì ÷Łæºå Ł âæå ªîäß,
îŒàí÷ŁâàâłŁåæÿ æòîºåòŁÿìŁ  100, 200 Ł ò. ä. ˇðîäîºæŁòåºüíîæòü
âŁæîŒîæíîªî ªîäà æîæòàâŁºà 366 äíåØ, ïðîæòîªî  365). ´âåäåíŁå
íîâîªî íà÷àºà íîâîªî ªîäà  1 ÿíâàðÿ.
ˇîæºåäóþøŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ þºŁàíæŒîªî Œàºåíäàðÿ: ââåäåíŁå
íîâßı íàçâàíŁØ ìåæÿöåâ  Łþºü (â ÷åæòü ˆàÿ ÞºŁÿ Öåçàðÿ), àâªóæò
(â ÷åæòü Łìïåðàòîðà Àâªóæòà ˛ ŒòàâŁàíà); ïîïßòŒŁ óæîâåðłåíæòâî-
âàíŁÿ ðŁìæŒîªî Œàºåíäàðÿ.
Ñ÷åò æóòîŒ Ł äíåØ ïî ðŁìæŒîìó Œàºåíäàðþ. ˝ àºŁ÷Łå òðåı îïîð-
íßı ïîíÿòŁØ  Œàºåíäß, íîíß, Łäß (òàÆº. 19).
˜ðåâíåðŁìæŒàÿ ýðà «îò îæíîâàíŁÿ —Łìà» (æì. òàÆº. 1).
Ìåòîä ïåðåâîäà äàò äðåâíåðŁìæŒîªî Œàºåíäàðÿ
íà þºŁàíæŒóþ æŁæòåìó ºåòîæ÷ŁæºåíŁÿ
ˇðŁìåð ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł
ÓæºîâŁå. Öåçàðü Æßº óÆŁò â ìàðòîâæŒŁå Łäß 710 ª. ýðß «îò îæíî-
âàíŁÿ —Łìà» (—). ˇåðåâåæòŁ íà À˜.
1. ˇåðåâåæòŁ ýðó «îò îæíîâàíŁÿ —Łìà» íà À˜.
À˜ = 754  — (ªîä äî í. ý.). À˜ = —  753 (ªîä í. ý.).
ˇðŁìå÷àíŁå. ˝ à÷àºî ýðß «îò îæíîâàíŁÿ —Łìà»  21 àïðåºÿ 753 ª. äî í. ý.
ˇðŁ ïåðåâîäå äàò ïî ýòîØ ýðå íà À˜ íåîÆıîäŁìî ïîìíŁòü, ÷òî ïðŁ âß÷Łæ-
ºåíŁŁ äàò äî í. ý. ªîä íà÷àºà ýðß «îò îæíîâàíŁÿ —Łìà» óâåºŁ÷Łâàåòæÿ íà 1
(753 +1 = 754), äºÿ îïðåäåºåíŁÿ äàò í. ý. ªîä 753 îæòàåòæÿ Æåç ŁçìåíåíŁØ.
À˜ = 754  710 = 44 ª. äî í. ý.
2. ˇî òàÆº. 19 îïðåäåºÿåì æîîòâåòæòâŁå ìàðòîâæŒŁı Łä ŒîíŒðåò-
íîìó ÷Łæºó ìåæÿöà: 15 ìàðòà.
˛òâåò: ˆàØ ÞºŁØ Öåçàðü Æßº óÆŁò 15 ìàðòà 44 ª. äî í. ý.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´ŁííŁ÷óŒ ¸. ˚àºåíäàðü Ł ÷àæß â —Łìå // ´ŁííŁ÷óŒ ¸. ¸þäŁ, íðàâß Ł
îÆß÷àŁ ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ Ł —Łìà. Ì., 1988. Ñ 126137.
˚àºåíäàðü // Àííàíüåºü Ò. ÕðŁæòŁàíæòâî: äîªìß Ł åðåæŁ. ÑˇÆ., 1997.
Ñ. 177178.
˚íàÆå .ˆ Ñ. ¨æòîðŁ÷åæŒîå ïðîæòðàíæòâî Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîå âðåìÿ â Œóºü-
òóðå ˜ðåâíåªî —Łìà // ˚óºüòóðà ˜ðåâíåªî —Łìà: ´ 2 ò. Ì., 1985. Ò. 2, ªº. 3.
˚íàÆå ˆ. Ñ. ¨æòîðŁ÷åæŒîå âðåìÿ â ˜ðåâíåì —Łìå // ˚íàÆå .ˆ Ñ. Ìàòå-
ðŁàºß Œ ºåŒöŁÿì ïî îÆøåØ òåîðŁŁ Œóºüòóðß Ł Œóºüòóðå àíòŁ÷íîªî —Łìà.
Ì., 1993. Ñ. 279298.
Òåìà 4
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˛æíîâíßå ýòàïß æŒºàäßâàíŁÿ äðåâíåŒŁòàØæŒîªî Œàºåíäàðÿ;
ºóííßØ Œàºåíäàðü III òßæ. äî í. ý.; îôîðìºåíŁå ºóííî-æîºíå÷íîªî
Œàºåíäàðÿ Œ æåðåäŁíå I òßæ. äî í. ý. (ââåäåíŁå 19-ºåòíåªî öŁŒºà æ
ïðîæòßìŁ  ïî 12 ìåæ. â ªîäó Ł ýìÆîºŁæìŁ÷åæŒŁìŁ ªîäàìŁ  ïî 13
ìåæ. â ªîäó. ÝìÆîºŁæìŁ÷åæŒŁå ªîäß  3, 6, 8, 11, 14, 16, 19-Ø. ˝ à÷àºî
ªîäà  íîâîºóíŁå, ÆºŁçŒîå Œ çŁìíåìó æîºíöåæòîÿíŁþ; íà÷àºî Œàæ-
äîªî ìåæÿöà òàŒæå Æßºî æâÿçàíî æ íîâîºóíŁåì. ˛òæóòæòâŁå íàçâà-
íŁØ ìåæÿöåâ, æºîæŁâłŁåæÿ îÆîçíà÷åíŁÿ ìåæÿöåâ  «ïåðâàÿ ºóíà»,
«âòîðàÿ ºóíà» Ł ò. ä.
«ÖŁŒºŁ÷åæŒàÿ»  60-ºåòíÿÿ æŁæòåìà âðåìåíŁ (òàÆº. 2021). Ñïå-
öŁôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ïîæòðîåíŁÿ äðåâíåŒŁòàØæŒîØ öŁŒºŁ÷åæ-
ŒîØ æŁæòåìß, îæíîâàííîØ íà âçàŁìîäåØæòâŁŁ 12 «çåìíßı âåòâåØ»,
îÆîçíà÷åííßı òàŒŁìŁ æŁâîòíßìŁ, ŒàŒ ìßłü (ïåðâßØ ªîä 60-ºåò-
íåªî öŁŒºà), ÆßŒ, òŁªð, çàÿö, äðàŒîí, çìåÿ, ºîłàäü, îâöà, îÆåçüÿíà,
ŒóðŁöà, æîÆàŒà, æâŁíüÿ, Ł 5 «íåÆåæíßı âåòâåØ» (ŁºŁ æòŁıŁØ)  äåðå-
âî, îªîíü, çåìºÿ, ìåòàºº, âîäà (Œîòîðßå òàŒæå ðàçäåºåíß íà ìóæ-
æŒîå Ł æåíæŒîå íà÷àºî). ˝à÷àºî ïåðâîªî 60-ºåòíåªî öŁŒºà äàòŁðó-
åòæÿ 2576 ª. äî í. ý. Ñ ýòîªî âðåìåíŁ ïðîłºî ïîºíßı 75 öŁŒºîâ (æì.
òàÆº. 21).
Ìåòîä ïåðåâîäà äàò æ äðåâíåŒŁòàØæŒîªî Œàºåíäàðÿ
íà æîâðåìåííóþ æŁæòåìó ºåòîæ÷ŁæºåíŁÿ
ˇðŁìåð ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł
ÓæºîâŁå. ˇ åðåâåæòŁ íà À˜ 18-Ø ªîä 76-ªî 60-ºåòíåªî ŒŁòàØæŒîªî
öŁŒºà.
1. ˇî òàÆº. 1 íàıîäŁì, ÷òî íà÷àºî 76-ªî öŁŒºà äàòŁðóåòæÿ 1923
ªîäîì (À˜):
1923 + 18 = 1941.
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2. ˇî òàÆº. 20 íàıîäŁì, ÷òî 18-Ø ªîä  ªîä ˙ìåŁ (ïî «çåìíßì
âåòâÿì») Ł ªîä ìåòàººà æåíæŒîªî ðîäà ïî «íåÆåæíßì âåòâÿì».
˛òâåò: 18-Ø ªîä 76-ªî 60-ºåòíåªî ŒŁòàØæŒîªî öŁŒºà æîîòâåòæòâó-
åò 1941 ª. À˜.
ˇðŁìå÷àíŁå. ´ßÿæíŁòü, ŒàŒîå æŁâîòíîå æîîòâåòæòâóåò, íàïðŁìåð âà-
łåìó, ªîäó ðîæäåíŁÿ ìîæíî Ł Æåç òàÆº. 20, íåîÆıîäŁìî òîºüŒî çíàòü ÷åò-
Œóþ ïîæºåäîâàòåºüíîæòü æŁâîòíßı â «çåìíßı âåòâÿı». ˝àïðŁìåð, ŒàŒîå
æŁâîòíîå æîîòâåòæòâîâàºî 1991 ª. À˜?
Õ = (À˜  3) / 12; Õ  îæòàòîŒ îò äåºåíŁÿ; Õ = 8.
˛æòàòîŒ 8 óŒàçßâàåò íà íîìåð æŁâîòíîªî âíóòðŁ 12 «çåìíßı âåòâåØ».
¯æºŁ ÷Łæºî 8 æîîòâåòæòâóåò îâöå, çíà÷Łò, 1991 ªîä  ªîä îâöß.
Ñîªºàæíî äðåâíåØ âîæòî÷íîØ òðàäŁöŁŁ öâåòà «íåÆåæíßı æòŁıŁØ»
ÆßºŁ ðàçºŁ÷íßìŁ:
  äåðåâî  çåºåíîå (ŁºŁ æŁíåå);
  îªîíü  ŒðàæíßØ;
  çåìºÿ  æåºòàÿ;
  âîäà  æŁíÿÿ (ŁºŁ ÷åðíàÿ);
  ìåòàºº  ÆåºßØ.
ˇîðÿäîŒ Łı íàæòóïºåíŁÿ: äåðåâî, æªîðàÿ, äàåò îªîíü, ŒîòîðßØ,
ææŁªàÿ âæå âîŒðóª, äàåò çåìºþ; çåìºÿ Łç ðóä ðîæäàåò ìåòàºº, à
íà ıîºîäíîì ìåòàººå âßæòóïàåò âîäà, âîäà ðàæòŁò äåðåâî. ¨ âæå
Łäåò ïî Œðóªó. ˛äŁí Ł òîò æå öâåò íà ´îæòîŒå ïðŁíÿòî äàâàòü äâóì
ªîäàì ïîäðÿä. ˜ºÿ îïðåäåºåíŁÿ «öâåòà» ªîäà âîæïîºüçóåìæÿ ôîð-
ìóºîØ Ñ = À˜ / 10.
ˇðŁìå÷àíŁå. «˝åÆåæíßı æòŁıŁØ»  5, íî òàŒ ŒàŒ îíŁ òàŒæå ðàçäåºåíß
íà ìóææŒîØ Ł æåíæŒŁØ ðîä, òî 5×2 = äàåò ÷Łæºî 10.
Ñ  îæòàòîŒ îò äåºåíŁÿ. Ñ = 1991 /10; â îæòàòŒå ïîºó÷àåì 1.
Ñºåäîâàòåºüíî, åæºŁ â îæòàòŒå 0 ŁºŁ 1, òî öâåò  ÆåºßØ (ìåòàººŁ÷åæ-
ŒŁØ), ªîä ìåòàººà; 2 ŁºŁ 3  æŁíŁØ ŁºŁ ÷åðíßØ, ªîä âîäß; 4 ŁºŁ 5  çåºåíßØ
ŁºŁ æŁíŁØ, ªîä äåðåâà; 6 ŁºŁ 7  ŒðàæíßØ, ªîä îªíÿ; 8 ŁºŁ 9  æåºòßØ, ªîä
çåìºŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚àºåíäàðíßå îÆß÷àŁ Ł îÆðÿäß íàðîäîâ ´îæòî÷íîØ ÀçŁŁ: ˝îâßØ ªîä.
Ì., 1985.
˚ŁòàØöß // ˚àºåíäàðíßå îÆß÷àŁ Ł îÆðÿäß íàðîäîâ ´îæòî÷íîØ ÀçŁŁ:
ˆîäîâîØ öŁŒº. Ì., 1989. Ñ. 20104.




˘ŁºüÆåð —îì  æîçäàòåºü «˝îâîªî Œàºåíäàðÿ». ÓïðàçäíåíŁå ýðß
«îò —îæäåæòâà ÕðŁæòîâà» Ł ââåäåíŁå íîâîØ ýðß  ÔðàíöóçæŒîØ
ðåâîºþöŁŁ  22 æåíòÿÆðÿ 1792 ª. ˛æîÆåííîæòŁ ïîæòðîåíŁÿ íîâîªî
Œàºåíäàðÿ: 12 ìåæÿöåâ ïî 30 äíåØ (ŁçìåíåíŁå íàçâàíŁØ ìåæÿöåâ 
òàÆº. 28); ââåäåíŁå æ÷åòà äíåØ ïî äåŒàäàì (10-Ø äåíü Æßº ïîæâÿøåí
îòäßıó); ââåäåíŁå ïÿòŁ â ïðîæòîì Ł łåæòŁ  â âŁæîŒîæíîì ªîäó äî-
ïîºíŁòåºüíßı äíåØ 12×30 = 360 + 5 (6) = 365 (366).
˛òäåºüíßå íåäîæòàòŒŁ Œàºåíäàðÿ ÔðàíöóçæŒîØ ðåâîºþöŁŁ.
´îçâðàøåíŁå ªðŁªîðŁàíæŒîªî Œàºåíäàðÿ ïîæºå ïàäåíŁÿ ˇ àðŁææŒîØ
Œîììóíß â 1871 ªîäó.
ÌåòîäŁŒà ïåðåâîäà äàò ðåæïóÆºŁŒàíæŒîªî Œàºåíäàðÿ
íà ªðŁªîðŁàíæŒóþ æŁæòåìó æ÷ŁæºåíŁÿ
ˇðŁìåð ïîäæ÷åòà
ÓæºîâŁå. 9-ªî ÒåðìŁäîðà 2-ªî ªîäà ÔðàíöóçæŒîØ ðåâîºþöŁŁ ïðî-
Łçîłåº ŒîíòððåâîºþöŁîííßØ ïåðåâîðîò. ˇåðåâåæòŁ íà æîâðåìåí-
íóþ æŁæòåìó æ÷åòà âðåìåíŁ.
¨æïîºüçóÿ òàÆº. 28, íàıîäŁì, ÷òî 1 ÒåðìŁäîðà 2-ªî ªîäà Ôðàí-
öóçæŒîØ ðåâîºþöŁŁ æîîòâåòæòâóåò 19 Łþºÿ 1794 ª., æºåäîâàòåºüíî,
19 + 8 = 27 Łþºÿ 1794 ª.
˛òâåò: ŒîíòððåâîºþöŁîííßØ ïåðåâîðîò ïðîŁçîłåº 27 Łþºÿ
1794 ªîäà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚ðîïîòŒŁí ˇ. À. ˝îâßØ Œàºåíäàðü // ˚ðîïîòŒŁí ˇ. À. ´åºŁŒàÿ ôðàí-




˜ðåâíåæºàâÿíæŒŁØ æåçîííßØ (æîºíå÷íßØ) Œàºåíäàðü. ˛ ôîðìºå-
íŁå ªîäîâîØ åäŁíŁöß æ÷ŁæºåíŁÿ âðåìåíŁ  «ºåòî». ˝à÷àºî ªîäà,
ÆºŁçŒîå Œî äíþ âåæåííåªî ðàâíîäåíæòâŁÿ.
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ˇðŁíÿòŁå ıðŁæòŁàíæòâà íà —óæŁ. ´âåäåíŁå þºŁàíæŒîªî Œàºåí-
äàðÿ, âŁçàíòŁØæŒîØ (ŁºŁ ŒîíæòàíòŁíîïîºüæŒîØ) ýðß «îò Ñîòâîðå-
íŁÿ ìŁðà»  1 æåíòÿÆðÿ 5500 ª. äî í. ý. ÑîıðàíåíŁå äâóı âŁäîâ íà÷à-
ºà ªîäà  ìàðòîâæŒîå (äðåâíåðóææŒîå), æåíòÿÆðüæŒîå (ıðŁæòŁàíæŒîå)
Ł ïîÿâºåíŁå ÿíâàðæŒîªî íà÷àºà ªîäà (þºŁàíæŒîå). ˇîÿâºåíŁå «ìàð-
òîâæŒîªî» Ł «óºüòðàìàðòîâæŒîªî» ªîäà (òàÆº. 22).
˚àºåíäàðíàÿ ðåôîðìà ˇ åòðà I. ´ âåäåíŁå ÿíâàðæŒîªî íà÷àºà ªîäà,
îôŁöŁàºüíîå ïðŁíÿòŁå ýðß «îò —îæäåæòâà ÕðŁæòîâà»  À˜.
ˇðŁíÿòŁå ªðŁªîðŁàíæŒîªî (åâðîïåØæŒîªî) Œàºåíäàðÿ â 1918 ª.
â ªîæóäàðæòâåííîì ìàæłòàÆå. ÑîıðàíåíŁå þºŁàíæŒîªî Œàºåíäàðÿ
â —óææŒîØ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ.
ÌåòîäŁŒà îïðåäåºåíŁÿ þºŁàíæŒîØ Ł ªðŁªîðŁàíæŒîØ
ïàæıàºŁŁ
ˇðŁìåð ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł
ÓæºîâŁå. ´ß÷ŁæºŁòü þºŁàíæŒóþ ïàæıó 2000 ª.
1. ˝àØòŁ çîºîòîå ÷Łæºî (˙. ×.) óŒàçàííîªî ªîäà. (˙. ×.  ïîðÿäŒî-
âßØ íîìåð âíóòðŁ 19-ºåòíåªî öŁŒºà.)
îˆä À˜ ðàçäåºŁòü íà 19, Łç îæòàòŒà âß÷åæòü 2, ðàçíŁöà ðàâíà ˙ . ×.
˙. ×. = À˜ / 19 (Łç îæòàòŒà âß÷Łòàåòæÿ 2), ˙. ×. = 3 (æì. òàÆº. 3).
2. ˝àıîäŁì âðóöåºåòî äàííîªî ªîäà ïî ôîðìóºå
´ð. = (À˜ + (À˜ / 4) + 25) / 7; îæòàòîŒ îò äåºåíŁÿ ðàâåí ´ð.
(æì. òàÆº. 9). ´ð = 5.
3. ÓìíîæŁòü ˙. ×. íà 11. Ýòî ïîæòîÿííîå ÷Łæºî. ˇîºó÷àåì 33.
4. Óçíàòü æòàðîæòü ¸óíß íà 1 ìàðòà IV â.
˜ºÿ ýòîªî ïîºó÷åííîå ÷Łæºî îò ïðåäßäóøåªî äåØæòâŁÿ ðàçäå-
ºŁòü íà 30 Ł Łæïîºüçîâàòü îæòàòîŒ 33 / 30  îæòàòîŒ = 3.
5. Óçíàòü ìàðòîâæŒîå íîâîºóíŁå. ˜ºÿ ýòîªî ÷Łæºî, ïîºó÷åííîå
îò ïðåäßäóøåªî äåØæòâŁÿ, âß÷åæòü Łç 30.
ˇðŁìå÷àíŁå. ¯æºŁ ˙. ×. 17, 18, 19, òî âß÷Łòàòü Łç 29.
30  3 = 27.
6. Óçíàòü ìàðòîâæŒîå íîâîºóíŁå. ˚ ÷Łæºó, ïîºó÷åííîìó îò ïðå-
äßäóøåªî äåØæòâŁÿ, ïðŁÆàâºÿåì 14, ðåçóºüòàò ïîŒàæåò íàì â äíÿı
ìàðòîâæŒîå ïîºíîºóíŁå IV â.
ˇðŁìå÷àíŁå. ¯æºŁ äàòà ïîºíîºóíŁÿ Æîºüłå 21 ìàðòà, òî ýòî ïðåäåº
ˇàæıŁ, åæºŁ ìåíüłå ýòîªî ÷Łæºà, òî íóæíî ïðŁïºþæîâàòü åøå 30 Ł ïåðåâå-
æòŁ íà àïðåºü ìåæÿö, ò. å. âåæåííåå ðàâíîäåíæòâŁå Æóäåò â àïðåºå:
27 + 14 = 41 ìàðòà ŁºŁ 10 àïðåºÿ.
7. Óçíàòü ˜. ˝., íà ŒîòîðßØ ïðŁłåºæÿ ïðåäåº ˇàæıŁ.
¨æïîºüçîâàòü ôîðìóºó òàÆº. 6.
˜. ˝. = (×. Ìåæ. + Ìåæ. Ýï. + ´ð.) / 7; îæòàòîŒ îò äåºåíŁÿ ïîŒà-
çßâàåò â öŁôðîâîì âßðàæåíŁŁ äåíü íåäåºŁ:
˜. ˝. = (10 + 6 + 5) / 7. ˛æòàòîŒ = 0.
˙íà÷Łò, æàìà ˇàæıà ïåðåíîæŁòæÿ åøå íà 7 äíåØ.
8. Óçíàåì äåíü ˇàæıŁ. ˚ ïîºó÷åííîìó äíþ íåäåºŁ äîÆàâºÿåì
íåäîæòàþøŁå äî ÆºŁæàØłåªî âîæŒðåæåíüÿ:
10 àïð. (âîæŒð.) + 7 äí. = 17 àïðåºÿ.
ˇî þºŁàíæŒîìó Œàºåíäàðþ ˇàæıà 17 àïðåºÿ, â ïåðåâîäå íà ªðŁ-
ªîðŁàíæŒóþ æŁæòåìó  17 + 13 = 30 àïðåºÿ (æì. òàÆº. 25).
˛òâåò: ïðàâîæºàâíàÿ ˇàæıà â —îææŁŁ 30 àïðåºÿ 2000 ª.
ˇðŁìåð ðåłåíŁÿ çàäà÷Ł
ÓæºîâŁå. ˛ïðåäåºŁòü ªðŁªîðŁàíæŒóþ ïàæıàºŁþ 2000 ª.
à) ˙ . ×. (ïî æòàðîØ ôîðìóºå, íî Œ ïîºó÷åííîìó ÷Łæºó íóæíî ïðŁ-
ÆàâŁòü 1), òàŒŁì îÆðàçîì,
˙. ×. = 3 + 1 = 4 (æì. òàÆº. 3).
Æ) ˝ àıîäŁì âðóöåºåòî. ˜ ºÿ äàò ªðŁªîðŁàíæŒîªî Œàºåíäàðÿ âðóöå-
ºåòî óâåºŁ÷Łâàåòæÿ äºÿ XX â. íà 1, äºÿ ÕIÕ  íà 2, äºÿ ÕVIII  íà 3,
äºÿ ÕVII  íà 4. Ñºåäîâàòåºüíî, þºŁàíæŒîå âðóöåºåòî â íàłåØ çà-
äà÷å ðàâíî 5 + 1 = 6 (òàÆº. 9).
â) Còàðîæòü ¸óíß: ˙. ×.×11 = 4×11 = 44.
ª) ˇðîâîäŁì ºóííóþ ïîïðàâŒó: æ 1582 ïî 1800 ª. îíà ðàâíà 0,
æ 1801 ïî 2000 ª.  1, æºåäîâàòåºüíî,
44 + 1 = 45.
ä) Ñîºíå÷íàÿ ïîïðàâŒà äºÿ 15821699 ªª. ðàâíà 10, äºÿ 1700
1799  11, äºÿ 18001899  12, äºÿ 19001099  13. ÓŒàçàííîå ÷Łæºî
âß÷Łòàåòæÿ Łç óæå ïîºó÷åííîªî ÷Łæºà. Ñºåäîâàòåºüíî,
45  13 = 32.
å) ˇîºó÷åííîå ÷Łæºî ðàçäåºŁòü íà 30, òàŒŁì îÆðàçîì, 32 / 30.
˛æòàòîŒ ðàâåí 2.
æ) ˛ïðåäåºŁòü ìàðòîâæŒîå íîâîºóíŁå íà äàííßØ ªîä.
¨ç 30 âß÷åæòü æòàðîæòü ¸óíß, ò. å. ÷Łæºî, ïîºó÷åííîå â ïðåäß-
äóøåì äåØæòâŁŁ.
ˇðŁìå÷àíŁå. ¯æºŁ æòàðîæòü ¸óíß ðàâíà 24, òî íóæíî æ÷Łòàòü 25, åæºŁ
25, òî ïðŁ ˙. ×., Æîºüłåì 11, æ÷Łòàòü 26.
30  2 = 28.
25
˝àŁìåíîâàíŁå ˝à÷àºî
Ýðà ÑŒàºŁªåðà (òàŒ íàçßâàåìßØ
þºŁàíæŒŁØ ïåðŁîä)
1 ÿíâàðÿ 4713 ª. äî í. ý.
¯âðåØæŒàÿ (ŁóäåØæŒàÿ) ýðà «îò ÑîòâîðåíŁÿ ìŁðà»
(«îò Àäàìà»)
7 îŒòÿÆðÿ 3761 ª. äî í. ý.
˚ŁòàØæŒàÿ (öŁŒºŁ÷åæŒàÿ) ýðà 6 ìàðòà 2637 ª. äî í. ý.
Ýðà ˛ºŁìïŁàä ¸åòíåå íîâîºóíŁå
(îŒ. 1 Łþºÿ) 776 ª. äî í. ý.
Ýðà «îò îæíîâàíŁÿ —Łìà» 21 àïðåºÿ 753 ª. äî í. ý.
Ýðà ˝àÆîíàææàðà 26 ôåâðàºÿ 747 ª. äî í. ý.
Ýðà Àâªóæòà 29 àâªóæòà 30 ª. äî í. ý.
Ýðà ˜ŁîíŁæŁÿ («îò —îæäåæòâà ÕðŁæòîâà») 1 ÿíâàðÿ 1 ª. í. ý.
Ýðà ˜ŁîŒºåòŁàíà (ýðà ìó÷åíŁŒîâ) 29 àâªóæòà 284 ª.
ÌóæóºüìàíæŒàÿ ýðà («ÕŁäæðà») 16 Łþºÿ 622 ª.
Ýðà ðåæïóÆºŁŒàíæŒàÿ (ÔðàíöóçæŒîØ
ÆóðæóàçíîØ ðåâîºþöŁŁ)
22 æåíòÿÆðÿ 1792 ª.
Ýðà ´åºŁŒîØ ˛ŒòÿÆðüæŒîØ
æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ
25 îŒòÿÆðÿ (7 íîÿÆðÿ)
1917 ª.




ç) ˛ ïðåäåºŁòü âåæåííåå ïîºíîºóíŁå (ïîæºå âåæåííåªî ðàâíîäåí-
æòâŁÿ).
˚ ïîºó÷åííîìó ÷Łæºó íîâîºóíŁÿ ïðŁÆàâºÿåòæÿ 14, ýòî Æóäåò
ïðåäåºîì ˇàæıŁ.
ˇðŁìå÷àíŁå. ¯ æºŁ ÷Łæºî ìåíüłå 21, òî íóæíî ïðŁÆàâŁòü 30 Ł æ÷Łòàòü
àïðåºåì ìåæÿöåì:
28 + 14 = 42 ìàðòà, ŁºŁ 11 àïðåºÿ.
Ł) ˛ïðåäåºÿåì ˜. ˝. ïðåäåºà ˇàæıŁ:
˜. ˝. = (11 + 6 + 6) / 7; îæòàòîŒ  1 (ïîíåäåºüíŁŒ) (æì. òàÆº. 9).
æ) ˆðŁªîðŁàíæŒàÿ ˇàæıà:
11 àïðåºÿ + 6 äíåØ = 17 àïðåºÿ (æì. òàÆº. 25).
˛òâåò: ðˆŁªîðŁàíæŒàÿ ïàæıàºŁÿ 2000 ª. ïðŁıîäŁòæÿ íà 17 àïðåºÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àºìàçîâ Ñ. Ô., ˇ ŁòåðæŒŁØ Ì. À. ˇ ðàçäíŁŒŁ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ. Ì.,
1962.
`åðåæŒîâ ˝. ˆ. ÕðîíîºîªŁÿ ðóææŒîªî ºåòîïŁæàíŁÿ. Ì., 1963.
˚àìåíöåâà ¯. ¨. ÕðîíîºîªŁÿ. Ì., 1967. ˆº. 4.
˚óçüìŁí À. ˇàäåíŁå ˇåðóíà: æòàíîâºåíŁå ıðŁæòŁàíæòâà íà —óæŁ. Ì.,
1988. ˆº. 2.
˝îæîâæŒŁØ .ˆ ´., ÔîìåíŒî À. ˇ. ˝îâàÿ ıðîíîºîªŁÿ —îææŁŁ. Ì., 1997.
—ßÆàŒîâ `. À. ˚àºåíäàðíßå «÷åðòß» Ł «ðåçß» // —ßÆàŒîâ `. À. ßçß÷å-
æòâî ˜ðåâíåØ —óæŁ. Ì., 1988. ˆº. 4. Ñ. 164194.
—ßÆàŒîâ `. À. ˚àºåíäàðü äðåâíŁı æºàâÿí // ˝àóŒà Ł æŁçíü. 1962. „ 9.
ÑŁìîíîâ —. À. ˚ŁðŁŒ  íîâªîðîäåö  ó÷åíßØ XII â. Ì., 1980.
ÑîŒîºîâà ´ . ˚ . ´ åæåííå-ºåòíŁå Œàºåíäàðíßå îÆðÿäß ðóææŒŁı, óŒðàŁí-
öåâ Ł Æåºîðóæîâ XIX  íà÷àºà XX â. Ì., 1979.
26 27
˙îºîòßå ÷Łæºà à Æ
17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 (19)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 1 69
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 2 70
13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 71
18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 72
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 5 73
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 6 74
14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 56
19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 8 57
5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 9 58
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 59
15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 61
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 13 62
11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 63
16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 64
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 16 65
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 17 66
12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 67
17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 19 68
ÒàÆºŁöà 3
¸óííßØ öŁŒº Ìåòîíà  çîºîòßå ÷Łæºà
ˆîä âíóòðŁ æòîºåòŁÿ:
  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99
ˇðŁìå÷àíŁÿ:
1. ´ ªðàôå à æºåäóåò ÷Łòàòü: òßæÿ÷Ł Ł æîòíŁ ºåò ïî ýðå ˜ŁîíŁæŁÿ, â ªðàôå Æ 
òßæÿ÷Ł Ł æîòíŁ ºåò ïî ýðå «îò ÑîòâîðåíŁÿ ìŁðà».
0 (19) îçíà÷àåò I Ł ÕÕ ââ. ýðß ˜ŁîíŁæŁÿ.









´îäîºåØ ßíâàðü 16 ôåâðàºÿ  12 ìàðòà
—ßÆß Ôåâðàºü 12 ìàðòà  18 àïðåºÿ
˛âåí Ìàðò 18 àïðåºÿ  14 ìàÿ
Òåºåö Àïðåºü 14 ìàÿ  21 Łþíÿ
`ºŁçíåöß ÌàØ 21Łþíÿ  20 Łþºÿ
—àŒ ¨þíü 20 Łþºÿ  11 àâªóæòà
¸åâ ¨þºü 11 àâªóæòà  17 æåíòÿÆðÿ
˜åâà Àâªóæò 17 æåíòÿÆðÿ  31 îŒòÿÆðÿ
´åæß ÑåíòÿÆðü 31 îŒòÿÆðÿ  22 íîÿÆðÿ
ÑŒîðïŁîí ˛ŒòÿÆðü 22 íîÿÆðÿ  30 íîÿÆðÿ
Ñòðåºåö ˝îÿÆðü 18 äåŒàÆðÿ  19 ÿíâàðÿ
˚îçåðîª ˜åŒàÆðü 19 ÿíâàðÿ  16 ôåâðàºÿ
ÒàÆºŁöà 2
˙îäŁàŒàºüíßå æîçâåçäŁÿ
Ł æâÿçàííßå æ íŁìŁ ìåæÿöß
ˇðŁìå÷àíŁÿ:
1. ˝ àçâàíŁÿ ìåæÿöåâ æîîòâåòæòâóþò àíòŁ÷íîìó âðåìåíŁ, Œîªäà Ñîºíöå äåØæòâŁ-
òåºüíî â ÿíâàðå ïðîıîäŁºî æîçâåçäŁå ´îäîºåÿ, â ôåâðàºå  æîçâåçäŁå —ßÆ Ł ò. ä.
2. ´ òðåòüåØ ªðàôå òàÆºŁöß ïðŁâåäåíß äàòß, â ïðåäåºàı Œîòîðßı Ñîºíöå ïðî-
ıîäŁò òî ŁºŁ Łíîå çîäŁàŒàºüíîå æîçâåçäŁå â æîâðåìåííóþ ýïîıó (ïî ªðŁªîðŁàíæŒîìó
Œàºåíäàðþ).
3. ˝ åÆîºüłóþ ÷àæòü ïóòŁ Ñîºíöå ïðîıîäŁò ïî æîçâåçäŁþ ˙ ìååíîæöà (æ 30 íîÿÆ-




â þºŁàíæŒîì âŁæîŒîæíîì ªîäó
Ìåæÿöß
×Łæºî
ßíâ. Ôåâð. Ìàðò Àïð. ÌàØ ¨þíü ¨þºü Àâª. Ñåíò. ˛Œò. ˝îÿÆ. ˜åŒ.
1 1 32 61 92 122 152 183 214 245 275 306 336
2 2 33 62 93 123 153 184 2156 246 276 307 337
3 3 34 63 94 124 154 185 216 247 277 308 338
4 4 35 64 95 125 155 186 217 248 278 309 339
5 5 36 65 96 126 156 187 218 249 279 310 340
6 6 37 66 97 127 157 188 219 250 280 311 341
7 7 38 67 98 128 158 189 120 251 281 312 342
8 8 30 68 99 129 159 190 221 252 282 313 343
9 9 40 69 100 130 160 191 222 253 283 314 344
10 10 41 70 101 131 161 192 223 254 294 315 345
11 11 42 71 102 132 162 193 224 255 285 316 346
12 12 43 72 103 133 163 194 225 256 286 317 347
13 13 44 73 104 134 164 195 226 257 287 318 348
14 14 45 74 105 135 165 196 227 258 288 319 349
15 15 46 75 106 136 166 107 228 259 289 320 350
16 16 47 76 107 137 167 198 229 260 290 321 351
17 17 48 77 108 138 168 199 230 261 291 322 352
18 18 49 78 109 139 169 200 231 262 292 323 353
19 19 50 79 110 140 170 201 232 263 293 324 354
20 20 51 80 111 141 171 202 233 264 294 325 355
21 21 52 81 112 142 172 203 234 265 295 326 356
22 22 53 82 113 143 173 204 235 266 296 327 357
23 23 54 83 114 144 174 205 236 267 297 328 358
24 24 55 84 115 145 175 206 237 268 298 329 359
25 25 56 85 116 146 176 207 238 269 299 330 360
26 26 57 86 117 147 177 208 239 270 300 331 361
27 27 58 87 118 148 178 209 240 271 301 332 362
28 28 59 88 119 159 179 210 241 272 302 333 363
29 29 60 899 120 150 180 211 242 273 303 334 364
30 30 – 90 121 151 181 212 243 274 304 335 365
31 31 – 91 – 182 213 244 – 305 – 366
Ìåæÿöß
×Łæºî
ßíâ. Ôåâð. Ìàðò Àïð. ÌàØ ¨þíü ¨þºü Àâª. Ñåíò. ˛Œò. ˝îÿÆ. ˜åŒ.
1 1 32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335
2 2 33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336
3 3 34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337
4 4 35 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338
5 5 36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339
6 6 37 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340
7 7 38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341
8 8 39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342
9 9 40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343
10 10 41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344
11 11 42 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345
12 12 43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346
13 13 44 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347
14 14 45 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348
15 15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349
16 16 47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350
17 17 48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351
18 18 49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352
19 19 50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353
20 20 51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354
21 21 52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355
22 22 53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356
23 23 54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357
24 24 55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358
25 25 56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359
26 26 57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360
27 27 58 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361
28 28 59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362
29 29 – 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363
30 30 – 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364
31 31 – 90 – 151 – 212 243 – 304 – 365
ÒàÆºŁöà 4
ˇîðÿäŒîâßØ æ÷åò äíåØ
â þºŁàíæŒîì ïðîæòîì ªîäó
30 31





























































































































































































































































































































































































































































































1 Ìóıàððàì 30 7 —àäæàÆ 30
2 Ñàôàð 29 8 ØààÆàí 29
3 —àÆŁ I 30 9 —àìàäàí 30
4 —àÆŁ II 29 10 Øàââàºü 29
5 ˜æóìàäà  I 30 11 ˙ó-ºü-Œààäà 30




ïî âðóöåºåòî ïðåäßäóøåªî ªîäà
ÒàÆºŁöà 7
Ìåæÿöß ìóæóºüìàíæŒîªî Œàºåíäàðÿ
ˇðŁìå÷àíŁå. ´  âŁæîŒîæíîì ªîäó ïîæºåäíŁØ ìåæÿö çó-ºü-ıŁääæà Łìååò 30 äíåØ.
˝ àçâ àí Ł å  ì åæÿöà
Ö Ł ô ðîâ î å
î Æîçí à÷ åí Ł å
˝ àçâ àí Ł å  ì åæÿöà
Ö Ł ô ðîâ î å
î Æîçí à÷ åí Ł å
ß í â àð ü 1 ¨ þ º ü 6
Ô åâ ð àº ü 4 À â ªóæò 2
Ì àð ò 3 Ñ å í òÿ Æ ð ü 5
À ïð å ºü 6 ˛ ŒòÿÆ ð ü 0
Ì àØ 1 ˝ î ÿ Æ ð ü 3




´ðóöåºåòî 1 2 3 4 5 6 0
Ìàðò, íîÿÆðü 4 5 6 0 1 2 3
Ôåâðàºü, Łþíü 5 6 0 1 2 3 4
ÑåíòÿÆðü, äåŒàÆðü 6 0 1 2 3 4 5
Àïðåºü, Łþºü 0 1 2 3 4 5 6
˛ŒòÿÆðü 1 2 3 4 5 6 0
ßíâàðü, ìàØ 2 3 4 5 6 0 1
Àâªóæò 3 4 5 6 0 1 2
Ìåæÿ÷íßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ äàòß 1 2 3 4 5 6 0
1 8 15 22 29 ´ò. Ñð. ×ò. ˇò. ÑÆ. ´æ. ˇí.
2 9 16 23 30 Ñð. ×ò. ˇò. ÑÆ. ´æ. ˇí. ´ò.
3 10 17 24 31 ×ò. ˇí. ÑÆ. ´æ. ˇí. ´ò. Ñð.
4 11 18 25 – ˇò. ÑÆ. ´æ. ˇí. ´ò. Ñð. ×ò.
5 12 19 26 – ÑÆ. ´æ. ˇí. ´ò. Ñð. ×ò. ˇò.
6 13 20 27 – ´æ. ˇí. ´ò. Ñð. ×ò. ˇò. ÑÆ.















ˇí. ´ò. Ñð. ×ò. ˇò. ÑÆ. ´æ.
˜åØæòâŁå âòîðîå: ïî íàØäåííî-
ìó âðóöåºåòî îïðåäåºŁòü ıàðàŒòåðŁ-
æòŁŒó ìåæÿöà äàííîØ äàòß; ïðŁ ïå-
ðåæå÷åíŁŁ ìåæÿöà äàòß æ âðóöåºåòî
íàØòŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ìåæÿöà äàí-
íîØ äàòß.
˜åØæòâŁå òðåòüå: ïî ìåæÿ÷íîØ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒå îïðåäåºŁòü äåíü íå-
äåºŁ äàííîØ äàòß; ïðŁ ïåðåæå÷åíŁŁ
÷Łæºà äàííîØ äàòß æ ıàðàŒòåðŁæòŁ-
ŒîØ äàííîªî ìåæÿöà íàØòŁ äåíü íå-
äåºŁ äàííîØ äàòß.
ˇðŁìå÷àíŁÿ:
1. ˇ ðŁ äàòàı âŁçàíòŁíî-ðóææŒîØ
(æåíòÿÆðüæŒîØ) ýðß ìåæÿöà æåíòÿÆðü,
îŒòÿÆðü, íîÿÆðü, äåŒàÆðü, ÿíâàðü,
ôåâðàºü æ÷Łòàòü ïî ïðåäßäóøåìó
ªîäó.
2. ¯æºŁ íîâßØ ªîä â æòðàíå íà-
÷Łíàºæÿ, íàïðŁìåð, 25 ìàðòà, òî âæå
äàòß ïî 25 ìàðòà íóæíî ðàææ÷Łòß-
âàòü ïî ïðåäßäóøåìó ªîäó.
˛Œîí÷àíŁå òàÆº. 9
ÒàÆºŁöà 9
ÓíŁâåðæàºüíßØ îïðåäåºŁòåºü äíåØ íåäåºŁ
















18 – 19 16 20 17 –
54 55 56 57 58 59 60















68 69 70 71 72 73 74
1 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
ˇî ìàðòîâæŒîìó æ÷ŁæºåíŁþ ªîä  æ 1 ìàðòà ïî 29 ôåâðàºÿ.
ßíâàðü Ł ôåâðàºü æ÷Łòàòü ïî ïðåäßä óøåìó ªîäó.






























16 17 18 19 – – –
¯äŁíŁöß Ł äåæÿòŒŁ ºåò
00 06 17 23 28 34 45 51 56 62 73 79 84 90 2 1 0 6 5 4 3
01 07 12 18 29 35 40 46 57 63 68 74 85 91 96 3 2 1 0 6 5 4
02 13 19 24 30 41 47 52 58 69 75 80 86 97 4 3 2 1 0 6 5
03 08 14 25 31 36 42 53 59 64 70 81 97 92 98 5 4 3 2 1 0 6
09 15 20 26 37 43 48 54 65 71 76 82 93 99 6 5 4 3 2 1 0
04 10 21 27 32 38 49 55 60 66 77 83 88 94 0 6 5 4 3 2 1
















ÒŁłðŁ 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0
Ìàðıåłâàí 29 30 29 30 30 30 29 30 29 30 30 30
˚ŁÆºåô 29 59 30 59 30 60 29 59 30 59 30 60
ÒåÆåô 29 88 29 89 29 90 29 88 29 89 29 90
ØàÆàò 30 117 30 118 30 119 30 117 30 118 30 119
Àäàð 29 147 29 148 29 149 30 147 30 148 30 149
´ŁÀäàð – – – – – – 29 177 29 178 29 179
˝Łæàí 30 176 30 177 30 178 30 206 30 207 30 208
˝àð 29 206 29 207 29 208 29 236 29 237 29 238
ÑŁâàí 30 235 30 236 30 237 30 265 30 266 30 267
Òàìóç 29 265 29 266 29 267 29 295 29 296 29 297
ÀÆ 30 294 30 295 30 296 30 324 30 325 30 326
Ýººóº 29 324 29 325 29 326 29 354 29 355 29 356
353 354 355 383 384 385
˜åíü íåäåºŁ 15 ÷Łæºà ìåæÿöà íŁæàí
ˇðîæòîØ ªîä ´ŁæîŒîæíßØ ªîä˜åíü íåäåºŁ
´æ. ´ò. ×ò. ÑÆ. ´æ. ´ò. ×ò. ÑÆ.
ˇîíåäåºüíŁŒ – 353 355 – – – 383 385
´òîðíŁŒ – – 354 – – – – 384
×åòâåðª 355 – – 354 383 385 – –
ÑóÆÆîòà 353 355 – – – 383 385 –
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¯âðåØæŒŁØ Œàºåíäàðü
´ îæíîâå Œàºåíäàðÿ  «öŁŒº Ìåòîíà», âŁæîŒîæíßå ªîäß ïî äðåâíååâðåØæŒîìó
Œàºåíäàðþ  3, 6, 8, 11, 14, 17, 19-Ø.
ˇî æºîæŁâłåØæÿ òðàäŁöŁŁ æóòŒŁ íà÷ŁíàºŁæü æ 24 ÷àæîâ, ÷àæ æîæòîÿº Łç 1080
ıåºåŒîâ.
ÒàÆºŁöà 12
ˇðîäîºæŁòåºüíîæòü ªîäà åâðåØæŒîªî Œàºåíäàðÿ
ÒàÆºŁöà 10
˜ðåâíååªŁïåòæŒŁØ Œàºåíäàðü
ˇîæºå ýòŁı 12 ìåæÿöåâ łºŁ «ýïàªîìåíß», Œîòîðßå ÆßºŁ ïîæâÿøåíß ïàìÿòŁ
óìåðłŁı Ł ïîŒàÿíŁþ â ªðåıàı:
1  ïîæâÿøàºæÿ ˛æŁðŁæó, 2  îˆðó, 3  Ñåòó, 4  ¨æŁäå, 5  ˝åôòŁäå.
´æå ýòŁ Æîæåæòâà æ÷ŁòàºŁæü äåòüìŁ Æîªà çåìºŁ åˆÆà Ł ÆîªŁíŁ íåÆà ˝óòó.
ˇîðÿäŒîâßØ íîìåð ˝àçâàíŁå ìåæÿöà ˇîðÿäŒîâßØ íîìåð ˝àçâàíŁå ìåæÿöà
1 Òîò 7 Ôàìåíîò
2 ÔàîðŁ 8 ÔàðìóòŁ
3 ÀòŁð 9 ˇàıîí
4 ÕîØÿŒ 10 ˇàØíŁ
5 ÒŁÆŁ 11 ÝïŁôŁ



















ÖŁŒºîâßå íàðàøåíŁÿ â ïðîæòßå (W)
 Ł âŁæîŒîæíßå (F) ªîäß åâðåØæŒîªî Œàºåíäàðÿ
F = 3, 6, 8, 11, 14, 16, 19 = 7.









1 ¨þºü  ªåŒàòîìÆåîí 7 ßíâàðü  ªàìåºŁîí
2 Àâªóæò  ìåòàªåØòíŁîí 8 Ôåâðàºü  àíòåæòåðŁîí
3 ÑåíòÿÆðü  Æîýäðîì Łîí 9 Ì àðò  ýºàôåÆîºŁîí
4 ˛ŒòÿÆðü  ïŁàíåïæŁîí 10 Àïðåºü  ì óíŁıŁîí
5 ˝ îÿÆðü  ìåìàŒòåðŁîí 11 Ì àØ  ôåðªåºŁîí







˜àòà ªðŁªîðŁàíæŒîªî Œàºåíäàðÿ Ł äåíü
íåäåºŁ, íà ŒîòîðßØ ïðŁıîäŁòæÿ íîâîªîäŁå


















































































3 îŒòÿÆðÿ 1959 ª., æóÆÆîòà
22 æåíòÿÆðÿ 1960 ª., ÷åòâåðª
11 æåíòÿÆðÿ 1961 ª., ïîíåäåºüíŁŒ
29 æåíòÿÆðÿ 1962 ª., æóÆÆîòà
19 æåíòÿÆðÿ 1963 ª., ÷åòâåðª
7 æåíòÿÆðÿ 1964 ª., ïîíåäåºüíŁŒ
27 æåíòÿÆðÿ 1965 ª., ïîíåäåºüíŁŒ
15 æåíòÿÆðÿ 1966 ª., ÷åòâåðª
5 îŒòÿÆðÿ 1967 ª., ÷åòâåðª
23 æåíòÿÆðÿ 1968 ª., ïîíåäåºüíŁŒ
13 æåíòÿÆðÿ 1969 ª., æóÆÆîòà
1 îŒòÿÆðÿ 1970 ª., ÷åòâåðª
20 æåíòÿÆðÿ 1971 ª., ïîíåäåºüíŁŒ
9 æåíòÿÆðÿ 1972 ª., æóÆÆîòà
27 æåíòÿÆðÿ 1973 ª., ÷åòâåðª
17 æåíòÿÆðÿ 1974 ª., âòîðíŁŒ
6 æåíòÿÆðÿ 1975 ª., æóÆÆîòà
25 æåíòÿÆðÿ 1976 ª., æóÆÆîòà
13 æåíòÿÆðÿ 1977 ª., âîæŒðåæåíüå
2 îŒòÿÆðÿ 1978 ª., ïÿòíŁöà
22 æåíòÿÆðÿ 1979 ª., æóÆÆîòà
11 æåíòÿÆðÿ 1980 ª., ÷åòâåðª
29 æåíòÿÆðÿ 1971 ª., âòîðíŁŒ
18 æåíòÿÆðÿ 1982 ª., æóÆÆîòà
8 æåíòÿÆðÿ 1983 ª., ÷åòâåðª
27 æåíòÿÆðÿ 1984 ª., ÷åòâåðª
16 æåíòÿÆðÿ 1985 ª., ïîíåäåºüíŁŒ
4 îŒòÿÆðÿ 1986 ª., æóÆÆîòà
24 æåíòÿÆðÿ 1987 ª., ÷åòâåðª
12 æåíòÿÆðÿ 1988 ª., ïîíåäåºüíŁŒ
30 æåíòÿÆðÿ1989 ª., æóÆÆîòà
20 æåíòÿÆðÿ 1990 ª., ÷åòâåðª
9 æåíòÿÆðÿ 1991 ª., ïîíåäåºüíŁŒ
28 æåíòÿÆðÿ 1992 ª., ïîíåäåºüíŁŒ
16 æåíòÿÆðÿ 1993 ª., ÷åòâåðª
6 æåíòÿÆðÿ 1994 ª., âòîðíŁŒ
25 æåíòÿÆðÿ 1995 ª., ïîíåäåºüíŁŒ
















































































ˇðŁìå÷àíŁå. ˙íà÷Œîì (*) îòìå÷åíß âŁæîŒîæíßå (ýìÆîºŁæìŁ÷åæŒŁå) ªîäß åâðåØæŒîªî Œà-
ºåíäàðÿ. ÕàðàŒòåð ªîäà îÆîçíà÷åí æºåäóþøŁìŁ æîŒðàøåíŁÿìŁ: ˇ  «ïðàâŁºüíßå», ¨  «Łç-
Æßòî÷íßå», ˝  «íåäîæòàòî÷íßå», (â)  âŁæîŒîæíßå (ýìÆîºŁæìŁ÷åæŒŁå) ªîäß.
38 39
ˇîïðàâŒà çà ìåæÿö (ä)
˚àºåíäàðíàÿ ïîïðàâŒà (å)








































íîìåðà ªîäà íà 4 (n)





























































































































1. ´ æŒîÆŒàı óŒàçàíî ŒîºŁ÷åæòâî äíåØ ìåæÿöà â âŁæîŒîæíßå ªîäß.
2. ˇî ðåôîðìå V â. äî í. ý. Æßº óæòàíîâºåí 4-ºåòíŁØ öŁŒº æ äîïîºíåíŁåì ªîäà
ìåæÿöåì ìàðöåäîíŁóæ âî âòîðîØ ªîä (23 äíÿ) Ł â ÷åòâåðòßØ ªîä (22 äíÿ).
3. ˇîæºåäîâàòåºüíîæòü ìåæÿöåâ Æßºà Łçìåíåíà â 46 ª. äî í. ý. (ïåðâßì ìåæÿ-
öåì ªîäà æòàº ÿíóàðŁóæ).






























































































1 ÌàðòŁóæ 31 31 31 31 31 31
2 ÀïðŁºŁæ 30 29 29 29 30 30
3 ÌàØþæ 31 31 31 31 31 31
4 ¨þíŁóæ 30 29 29 29 30 30
5 ˚âŁíòŁºŁæ(¨þºŁóæ)
31 31 31 31 31 31
6 ÑåŒæòŁºŁæ(Àóªóæòóæ)
30 29 29 29 30 31
7 ÑåïòåìÆåð 30 29 29 29 31 30
8 ˛ŒòîÆåð 31 31 31 31 30 31
9 ˝îâåìÆåð 30 29 29 29 31 30
10 ˜åöåìÆåð 30 29 29 29 30 31
11 ßíóàðŁóæ 29 29 29 31 31
12 ÔåÆðóàðŁóæ 23+5 23+5 23+5 29(30) 28(29)
13 ÌàðöåäîíŁóæ 20 23(22)
˛Æøåå ŒîºŁ÷åæòâî äíåØ
â ªîäó
304 355 365 366,25 365,25 365,25
ÒàÆºŁöà 17








0,00 (0,50) 0 (12) 0 0,25 (0,75) 6 (18) 0
0,01 (0,51) 14 0,26 (0,76) 14
0,02 (0,52) 28 0,27 (0,77) 28
0,03 (0,53) 43 0,28 (0,78) 43
0,04 (0,54) 57 0,29 (0,79) 57
0,05 (0,55) 1 (13) 12 0,30 (0,80) 7 (19) 12
0,06 (0,56) 26 0,31 (0,81) 26
0,07 (0,57) 40 0,32 (0,82) 40
0,08 (0,58) 55 0,33 (0,83) 55
0,09 (0,59) 2 (14) 9 0,34 (0,84) 8 (20) 9
0,10 (0,60) 24 0,35 (0,85) 24
0,11 (0,61) 38 0,36 (0,86) 38
0,12 (0,62) 52 0,37 (0,87) 52
0,13 (0,63) 3 (15) 7 0,38 (0,88) 9 (21) 7
0,14 (0,64) 21 0,39 (0,89) 21
0,15 (0,85) 36 0,40 (0,90) 36
0,16 (0,66) 50 0,41 (0,91) 50
0,17 (0,67) 4 (16) 4 0,42 (0,92) 10 (22) 4
0,18 (0,68) 19 0,43 (0,93) 19
0,19 (0,69) 33 0,44 (0,94) 33
0,20 (0,70) 48 0,45 (0,95) 48
0,21 (0,71) 5 (17) 2 0,46 (0,96) 11 (23) 2
0,22 (0,72) 16 0,47 (0,97) 16
0,23 (0,73) 31 0,48 (0,98) 31


















































Öçÿ ¨ `Łí ˜Łí Ó ÖçŁ ˆýí ÑŁíü ˘ýíü ˆóØ
Ìßłü Öçß 1 13 25 37 49
`ßŒ ×îó 2 14 26 38 50
ÒŁªð ¨íü 51 3 15 27 39
˙àÿö Ìàî 52 4 16 28 40
˜ðàŒîí ×ýíü 41 53 5 17 29
˙ìåÿ Ñß 42 54 6 18 30
¸îłàäü Ó 31 43 55 7 19
˛âöà ´ýØ 32 44 56 8 20
˛Æåçüÿíà Øýíü 21 33 45 57 9
˚óðŁöà Þ 22 34 46 58 10
ÑîÆàŒà ÑþØ 11 23 35 47 59
ÑâŁíüÿ ÕàØ 12 24 36 48 60
ÒàÆºŁöà 19














1 ˚àºåíäß ˚àºåíäß ˚àºåíäß ˚àºåíäß
2 VI äåíü IV äåíü IV äåíü IV äåíü























6 ˚àíóí VIII äåíü VIII äåíü VIII äåíü
7 ˝îíß VII äåíü VII äåíü VII äåíü
8 VIII äåíü VI äåíü VI äåíü VI äåíü
9 VII äåíü V äåíü V äåíü V äåíü
10 VI äåíü IV äåíü IV äåíü IV äåíü






















14 ˚àíóí XIX äåíü XVIII äåíü XVI äåíü
15 ¨äß XVIII äåíü XVII äåíü XV äåíü
16 XVII äåíü XVII äåíü XVI äåíü XIV äåíü
17 XVI äåíü XVI äåíü XV äåíü XIII äåíü
18 XV äåíü XV äåíü XIV äåíü XII äåíü
19 XIV äåíü XIV äåíü XIII äåíü XI äåíü
20 XIII äåíü XIII äåíü XII äåíü X äåíü
21 XII äåíü XII äåíü XI äåíü IX äåíü
22 XI äåíü XI äåíü X äåíü VIII äåíü
23 X äåíü X äåíü IX äåíü VII äåíü
24 IX äåíü IX äåíü VIII äåíü VI äåíü
25 VIII äåíü VIII äåíü VII äåíü V äåíü
26 VII äåíü VII äåíü VI äåíü IV äåíü





















28 V äåíü V äåíü IV äåíü ˚àíóí

































































Ñ÷åò äíåØ îæíîâàí íà äðåâíåðŁìæŒîì Œàºåíäàðå äî ðåôîðì ÞºŁÿ Öåçàðÿ




































































1 2578 äî í. ý. 27 1018 äî í. ý. 53 543 í. ý.
2 2518 28 958 54 603
3 2458 29 898 55 663
4 2398 30 838 56 723
5 2338 31 778 57 783
6 278 32 718 58 843
7 2218 33 658 59 903
8 2158 34 598 60 963
9 2098 35 538 61 1023
10 2038 36 478 62 1083
11 1978 37 418 63 1143
12 1918 38 358 64 1203
13 1858 39 298 65 1263
14 1798 40 238 66 1323
15 1738 41 178 67 1383
16 1678 42 118 68 1443
17 1618 43 58 69 1503
18 1558 44 3 í. ý. 70 1563
19 1498 45 63 71 1623
20 1438 46 123 72 1683
21 1378 47 183 73 1743
22 1318 48 243 74 1803
23 1258 49 303 75 1863
24 1198 50 363 76 1923
25 1138 51 423 77 1983
26 1078 52 483 78 2043
46 47
ÒàÆºŁöà 24
ˆðŁªîðŁàíæŒàÿ ïàæıàºŁÿ íà XVIXVII ââ.
˙îºîòîå ÷Łæºî = (À + 1) :19 = îæòàòîŒ.




1 2 3 4 5 6 7/0
  1 14à 13à 19à 18à 17à 16à 15à
  2 7à 6à 5à 4à 3à 2à 8à
  3 24ì 23ì 22ì 28ì 27ì 26ì 25ì
  4 14à 13à 12à 11à 10à 16à 15à
  5 31ì 30ì 5à 4à 3à 2à 1à
  6 21à 20à 19à 18à 24à 23à 22à
  7 7à 13à 12à 11à 10à 9à 8à
  8 31ì 32ì 29ì 28ì 27ì 2à 1à
  9 21à 20à 19à 18à 17à 16à 15à
10 7à 6à 5à 4à 10à 9à 8à
11 24ì 30ì 29ì 28ì 27ì 26ì 25ì
12 14à 13à 12à 18à 17à 16à 15à
13 7à 6à 5à 4à 3à 2à 1à
14 21à 20à 19à 25à 24à 23à 22à
15 14à 13à 12à 11à 10à 9à 15à
16 31ì 30ì 29ì 4à 3à 2à 1à
17 21à 20à 19à 18à 17à 23à 22à
18 7à 6à 12à 11à 10à 9à 8à






1 2 3 4 5 6 7=0
  1 7à 6à 5à 4à 3à 9à 8à
  2 24ì 23ì 29ì 28ì 27ì 26ì 25ì
  3 14à 13à 12à 11à 17à 16à 15à
  4 31ì 6à 5à 4à 3à 2à 1à
  5 21à 20à 19à 25à 24à 23à 22à
  6 14à 13à 12à 11à 10à 9à 8à
  7 31ì 30ì 29ì 28ì 3à 2à 1à
  8 21à 20à 19à 18à 17à 16à 22à
  9 7à 6à 5à 11à 10à 9à 8à
10 31ì 30ì 29ì 28ì 27ì 26ì 25ì
11 14à 13à 19à 18à 17à 16à 15à
12 7à 6à 5à 4à 3à 2à 8à
13 24ì 23ì 22ì 28ì 27ì 26ì 25ì
14 14à 13à 12à 11à 10à 16à 15à
15 31ì 30ì 5à 4à 3à 2à 1à
16 21à 20à 19à 18à 24à 23à 22à
17 7à 6à 12à 11à 10à 9à 8à
18 31ì 30ì 29ì 28ì 27ì 26ì 1à
19 14à 20à 19à 18à 17à 16à 15à
48 49
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ˆðŁªîðŁàíæŒàÿ ïàæıàºŁÿ íà XXXXI ââ.
˙îºîòîå ÷Łæºî = (À + 1) :19 = îæòàòîŒ.




1 2 3 4 5 6 7/0
  1 21à 20à 19à 18à 17à 16à 15à
  2 7à 6à 5à 4à 10à 9à 8à
  3 24ì 30ì 29ì 28ì 27ì 26ì 25ì
  4 14à 13à 12à 18à 17à 16à 15à
  5 7à 6à 5à 4à 3à 2à 1à
  6 21à 20à 19à 25à 24à 23à 22à
  7 14à 13à 12à 11à 10à 9à 15à
  8 31ì 30ì 29ì 4à 3à 2à 1à
  9 21à 20à 19à 18à 17à 23à 22à
10 7à 6à 12à 11à 10à 9à 8à
11 31ì 30ì 29ì 28ì 27ì 26ì 1à
12 14à 20à 19à 18à 17à 16à 15à
13 7à 6à 5à 4à 3à 9à 8à
14 24ì 23ì 29ì 28ì 27ì 26ì 25ì
15 14à 13à 12à 11à 17à 16à 15à
16 31ì 6à 5à 4à 3à 2à 1à
17 21à 20à 19à 18à 24à 23à 22à
18 14à 13à 12à 11à 10à 9à 8à
19 31à 30à 29à 28à 3à 2à 1à
ÒàÆºŁöà 25
ˆðŁªîðŁàíæŒàÿ ïàæıàºŁÿ íà XVIIIXIX ââ.
˙îºîòîå ÷Łæºî = (À + 1) :19 = îæòàòîŒ.
´ðóöåºåòî íà XVIII âåŒ (À + À/4 + 27) :7 = îæòàòîŒ.




1 2 3 4 5 6 0
  1 14à 20à 19à 18à 17à 16à 15à
  2 7à 6à 5à 4à 3à 9à 8à
  3 24ì 23ì 29ì 28ì 27ì 26ì 25ì
  4 14à 13à 12à 11à 17à 16à 15à
  5 31ì 6à 5à 4à 3à 2à 1à
  6 21à 20à 19à 25à 24à 23à 22à
  7 14à 13à 12à 11à 10à 9à 8à
  8 31ì 20ì 29ì 28ì 3à 2à 1à
  9 21à 20à 19à 18à 17à 16à 22à
10 7à 6à 5à 11à 10à 9à 8à
11 31ì 30ì 29ì 28ì 27ì 26ì 25ì
12 14à 13à 19à 18à 17à 16à 15à
13 7à 6à 5à 4à 3à 2à 8à
14 24ì 23ì 22ì 28ì 27ì 26ì 25ì
15 14à 13à 12à 11à 10à 16à 15à
16 31ì 30ì 5à 4à 3à 2à 1à
17 21à 20à 19à 18à 24à 23à 22à
18 7à 13à 12à 11à 10à 9à 8à
19 31ì 30ì 29ì 28ì 27ì 2à 1à
50 51
ÒàÆºŁöà 28
ˇåðåâîä äàò ðåæïóÆºŁŒàíæŒîªî Œàºåíäàðÿ
íà ªðŁªîðŁàíæŒŁØ
ˇðŁìå÷àíŁÿ:
1. ´ŁæîŒîæíßìŁ ªîäàìŁ «ðåæïóÆºŁŒàíæŒîªî Œàºåíäàðÿ» ÿâºÿºŁæü III, VII Ł IX
(âßäåºåíß).
2. ˇðŁ ïåðåâîäå äàò æíà÷àºà íàäî îïðåäåºŁòü, â ŒàŒîì þºŁàíæŒîì ªîäó íà÷Ł-
íàåòæÿ òîò ŁºŁ ŁíîØ «ðåæïóÆºŁŒàíæŒŁØ» ªîä (æì. ºåâóþ ïîºîâŁíó òàÆºŁöß); çàòåì




































































































































































































I 1792 ´àíäåìüåð 22 æåíò. 23 æåíò. 23 æåíò. 24 æåíò.
II 1793 `ðþìåð 22 îŒò. 23 îŒò. 23 îŒò. 24 îŒò.
III 1794 Ôðþìåð 21 íîÿÆ. 22 íîÿÆ. 22 íîÿÆ. 23 íîÿÆ.
IV 1795 ˝Łâîç 21 äåŒ. 22 äåŒ. 22 äåŒ. 23 äåŒ.
V 1796 ˇºþâŁîç 20 ÿíâ. 21 ÿíâ. 21 ÿíâ. 22 ÿíâ.
VI 1797 ´àíòîç 19 ôåâð. 20 ôåâð. 20 ôåâð. 21 ôåâð.
VII 1798 ˘åðìŁíàºü 21 ìàðòà 21 ìàðòà 22 ìàðòà 22 ìàðòà
VIII 1799 ÔºîðŁàºü 20 àïð. 20 àïð. 21 àïð. 21 àïð.
IX 1800 ˇðåðŁàºü 20 ìàÿ 20 ìàÿ 21 ìàÿ 21 ìàÿ
X 1801 ÌåææŁäîð 19 Łþíÿ 19 Łþíÿ 20 Łþíÿ 20 Łþíÿ
XI 1802 ÒåðìŁäîð 19 Łþºÿ 19 Łþºÿ 20 Łþºÿ 20 Łþºÿ
XII 1803 ÔðþŒòŁäîð 18 àâª. 18 àâª. 19 àâª. 19 àâª.






ÒàÆºŁöà ïîïðàâîŒ äºÿ ïåðåâîäà äàò
þºŁàíæŒîªî Œàºåíäàðÿ íà ªðŁªîðŁàíæŒŁØ
ˇðŁìå÷àíŁå. «˚ðŁòŁ÷åæŒŁìŁ» äíÿìŁ, ò. å. äíÿìŁ, ïîæºå Œîòîðßı Łçìåíÿåòæÿ
ïîïðàâŒà ïðŁ ïåðåâîäå ºåò æ þºŁàíæŒîªî íà ªðŁªîðŁàíæŒŁØ Œàºåíäàðü, ÿâºÿþòæÿ äíŁ
29 ôåâðàºÿ òåı âåŒîâßı ºåò, ÷Łæºî æîòåí ïîðÿäŒîâîªî íîìåðà Œîòîðßı íå äåºŁòæÿ
íà 4: 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1700, 1800, 1900-å ªª. Ł ò. ä.
ˇðîìåæóòŒŁ âðåìåíŁ
(ïî þºŁàíæŒîìó Œàºåíäàðþ), ª. ´åŒ
ˇîïðàâŒà,
äåíü
˛ò 1 ìàðòà 300 ª. ïî 29 ôåâðàºÿ 400 ª. IV 0
400 500 V +1
500 600 VI +2
800 700 VII +3
700 900 VIII, IX +4
900 1000 X +5
1000 1100 XI +6
1100 1300 XII, XIII +7
1300 1400 XV +8
1400 1500 XIV +9
1500 1700 XVI, XVII +10
1700 1800 XVIII +11
1800 1900 XIX +12
1900 2100 XX, XXI +13
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